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fELEGMMÁS POB EL CIELE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
P I E R I O D E b A 
D E HOY 
Madrid 23. 
E L " M I E R E S " 
Según anuncian de San Sebastián, 
ge ha salvado toda la tripulación y pa-
saje del vapcr español "Mieres", de la 
matrícula de Gijón, cuyo naufragio se 
auunció el 21 del actual. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Anoche, después del Consejo de Mi-
nistros, se circuló á la prensa la si-
guiente Nota oficiosa: 
— E l lunes empezará en el Congreso 
la discusión de la ley de Asociaciones. 
—Se ha acordado, respecto á la cues-
tión marroquí, que es necesario em-
plear mucha prudencia, marchando de 
completo acuerdo con Francia. 
—Ean fracasado las 'negociaciones 
que se requerían para concertar un 
tratado de comercie con Alemania, ha-
biéndose acordado negociar un "mo-
dus vivendi" con dicha nación. 
—También se ha acordado concertar 
v.n "modus vivendi" con Francia. 
ENTRE MOROS 
En las inmediaciones de Melilla ha? 
librado una batalla el Pretendiente Bu 
Hamara y varias kábilas adictas i l 
Sultán de Marruecos. 
Ignórase detalles. 
EL SR. TORRIENT1-: 
E n el vapor alemán "Cecilio1' Lu em-
barcado pora la Eabr(na., con su seño-
ra, el Ministro de Cuba en España Don 
Cosme de la Tómente. 
P I D A L Y MON 
En sustitución del Conde de Cheste 
ha sido elegido Director de la Acade-
mia Española, por mayoría de áiez y 
seis votos, D. Alejandro Pidal y Mon. 
A S A M B L E A 
Ha celebrado su primera sesión en 
Madrid una Asamblea de Médicos Mu-
niciptles. 
. — . — m i 
Francia recoja la gloria y que Inglate-
rra se coma las castañas asadas y ca-
lientes. 
Los españoles son incomparables pa-
ra pelear; los franceses, para redactar 
los boletines de la victoria; y los ingle-
ses, para sacar partido de todo. 
* •.,••>• 
* * 
Desde la expedición famosa del Car-
denal Cisncros muchas veces ha corrido 
en Africa la sangre española; pero, ex-
ceptuando en aquella heroica cruzada 
de Orán, siempre sin fruto. 
Bien es verdad que desde el testa-
mento de Isabel la Católica hasta la ley 
de asociaciones, que se está discutiendo 
en las cámaras españolas, ha venido dis-
minuyendo paulatinamente, en aquella 
tierra de heroísmos, el espíritu cristia-
no que resaltara en mult i tud de empre-
sas gloriosas desde Covadonga á Grana-
da y más que nunca en el descubvimien-
to del Nuevo Mundo. 
Por eso, para hacernos alguna i lu-
sión al considerar lo que ahora pueda 
ocurrir en Africa, tenemos que pensar 





l i l i I 
Allá van otra vez los españoles á 
Marruecos. 
¡Quiera Dios que no vuelvan, como 
el 1860. cargados de laureles, pero sin 
ningún provecho positivo para la pa-
t̂ria querida! 
Si la guerra estalla, lo probable es 
que España derrame la sangre, que 
B e n e f i c i o d e 
B l a n c a f ü l a t r á s , 
¡ D E W A S H I N 6 T 
15 de Noviembre. 
Sigue en pie la cuestión de los ja-
poneses de San Francisco ; y tengo que 
insistir sobre ella por ser de interés 
para Cuba, puesto que a tañe á las re-
laciones entre el J a p ó n y los Estados 
Unidos y en la guerra, que de ella 
complicarla con otros incidentes, pu-
diera resultar entre estas dos naciones, 
como en toda guerra que los Estados 
Unidos tuviesen, se vería envuelta esa 
isla. Esto sin contar con que lo de 
San Francisco se enlaza con el 'asun-
to general de la inmigración, que es de 
actualidad para Cuba. 
Según los despachos de hoy, los agi-
tadores socialistas, que, gracias á los 
votos de los obreros agremiados—el 
augusto Trabajo con mayúscula—se 
han apoderado de la administración 
municipal de San Francisco, son unos 
cumuli3t?us. Llevan de frente su cam-
paña contra los braceros amarillos y, 
además, una explotación científica de 
las casas de prosti tución. A l alcalde 
que es músico, nacido en Alemania, y 
llamado Schmitz—como se llama el 45 
por 100 de los alemanes—y á un tal 
Ruef, que es el boss ó cacique, que hi-
zo alcalde á Herr Schmitz, se les. ha 
llevado á los tribunales, bajo la acu-
sación de haber sacado dinero á varios 
dueños de fondas y cafés, dedicados, 
como aquí se dice, á inmoral purpo-
ses. A los que no se dejaban sangrar, 
se les echaba encima todo el peso de 
la ley. 
Pero en fin, esto no es lo importan-
te, por más que dé una idea detesta-
ble de algunas de las gentes mezcla-
das en la agitación anti-japonesa. Lo 
importante es que esa agitación si-
gue, que también toman parte en ella 
elementos que no son obreros, que los 
políticos la fomentan en lugar de cal-
marla, en California, y que, luista aho-
ra, no se ha descubierto una solución, 
por la,cual el gobierno de Washington, 
quede bien con el de Tokio sin aten-
tar á loa derechos de aquel Estado fe-
deral. Si California se niega á modi-
ficar la ley que autoriza, á los ayunta-
mientos para excluir á los niños japo-
neses—como á los chinos y coreanos— 
de las escuelas de blancos ¿qué hace 
el Presidente Roosevelt? No es segu-
ro que, sometida la cuestión á los t r i -
bunales, éstos le quiten la razón á la 
Legislatura de California; y alguien 
ha indicado que los californianos no 
tienen la culpa de que el gobierno de 
Washington, interprete los tratados 
en el sentido de que anulan los dere-
chos reconocidos por la Constitución 
á los Estados. 
A l parecer, esto es, si no se ha dado 
ya con esa solución satisfactoria, el 
gobierno americano está entre la espa-
da y la pared: la espada japonesa y 
la pared cali íorniana. No es buen sín-
toma el cine no se haya publica/do ya 
esa solución; y es opinión general de 
la prensa, expresada eu toda la pru-
dencia conveniente, que la gravedad 
de la situación, no ha disminuido. E l 
J a p ó n no ha cedido ni puede ceder, 
sopeña de achicamiento moral. Ha-
b^rse puesto por sus progresos políti-
cos 6 industriales y por sus notables 
éxitos militares á la altura de las gran-
des potencias blancas y tener que so-
portar una ofensa de una Junta de 
Escuelas: y esto, teniendo la razón de 
su parte, cela serait raide, como di-
cen los franceses. 
Pero ¿habrá guerra ? Más barato y 
menos peligroso S'erá hacérsela al Es-
tado de California, para obligarlo á 
e^har abajo una ley, que hacérsela al 
Japi'n. sin ut i l idad: ponqne á ese im-
iperio ;;le qu,é se le podría despojar? 
¿De la isla de Formosa? ¡Para Formo-
sa están los americanos, que ya co-
mienzan á cargarse de poseer las F i -
lipinas! Y ai americano, discípulo en 
esto del íngües, su pariente, no le 
gusta ir á la guerra más que para 
traer algo en el pico. 
Y, por supuesto, á los japomeses no 
se 'les vencería á la primera de cam-
bio, porque están preparados; y hoy 
por hay, en mejores candi clones que 
los americanos para una contienda na-
val : como demuestra Mr. Federen 
Palmer, uno de los más estudiosos é 
I ir/eligen te:; periodistas do este país eu 
lun artículo del " C a l l i e r V . Los Es-
tados Unidos tienen en el Atlántico 
una poderosa escuadra y en el Ja-
pón, ninguna; pero en el Pacífico, que 
sería don-de se pelearía, los japone-
ses tienen once acorazados de pr i -
mera clase, cuatro de segunda, nueve 
cruceros acorazados, diez y siete era-
ceros protegidos, cuarenta y siete tor-
pederos, veintidós cazatorpederos y 
cinco submarinos, mientras que los Es-
tados Unidos no tienen más que eua-
trp crueeros acorazados, cinco cruce-
ros protegidos y einco torpederos. En 
Filipinas 'las obras de defensa son nu-
las. 
De Manila á la base de Ta escuadra 
japonesa concentrada no hay más que 
1,700 millas. La escuadra americana, 
d t i Atlántico para ir á Manila, por 
Suez, tendría que navegar 17.31 i mi-
\\i><. y por el cabo de Hornos unas 
11 mil millas. Antes de que esa es-
cuadra llegas-a á Filipinas, ya los ja-
poneses habían desembarcado allí un 
ejército. Mr . Paimer afirma que á la 
larga, los Estados Unidos vencerán, 
por SCT su riqueza diez veces mayor 
que la del J a p ó n ; y agrega que, si, 
temporalraente, hubiera que arriar en 
Filipinas la bandera, americana, no 
habría paz hasta que se volviese á 
izar. 
Y como esto, lo saben también los 
japoneses, supongo que, así^ como el 
gobierno de Washington está entre la 
espada y la pared, el gobierno de To-
kio estará, como dicen los ingleses, 
"entre el diablo y el mar profundo". 
,Si retrocede, ¡adiós prestigio de gran 
¡v)tcm'ia á tau ía costa ganado! Si es-
trecha el lance, so expone á perder el 
fruto de sus esfuerzos. No perdamos 
la esperanza de que el Secretario de 
Estado, Mr. Root, que es hombre de 
inventiva, resuelva U cuestión pronto 
•V bÍen- X . - Y . Z. 
Parece que las cosas de España tie-
nen aboira más resonancia que nunca 
•n América. Desde que desapareció 
de ésta el últ imo vestigio de sn impe-
rio colonial, no ha tomado España 
una iniciativa que no haya sirio so-
cundada por casi todas las naciones de 
su origen. 
M proyecto de exposición ibero-
americana, respondieron éstas con 
aplausos para la idea y 'los gobiernos 
de MÍV/.CO, Nicaragua, Paraguay. 
Ecuador. Sjmtp Domingo y Guatema-
la Irán manifes'íado al de Madrid que 
están dispuestos á concurrir. 
En las repúblicas latinas reina gran 
entusiasmo por la citada Exposición, 
á juzgar por la prensa de aquellos paí-
ses; y loa hermosos campos madrile-
ños (je la Moncloa, que en un tiempo 
sirvieron para regocijar á un rey, se-
rán hoy testigo del fraternal abrazo 
que las naciones amevoco-latinas se 
da rán con la nación progenitora en el 
campo de la industria, en el de la 
representación de la riqueza nacional. 
Estos lazos imirán más y más á 
los pueblos de un común rcigen y co-
mo -en la unión está la fuerza, el peli-
gro sajón irá desapareciendo poco á 
poco y con él la constante amenaza 
dei Norte. 
o . •'. :-1 
D O " — - r -
En cambio no marchan Tas cosas 
en Marruecos todo lo bien que fuera 
d? desear. v 
La aproximación del cumplimiento 
de cuanto se acordó en Algebras, la 
ratificación de los •bratadoe y la re-
ciente publicación del 'Libro Rojo por 
el gobierno español, han excitado los 
ánimos de tal manera, que los berbe-
riscos ya no ocultan sus intenciones y 
abiertamente proclaman Ra guerra san-
ta contra el extranjero. 
De aquí resulta, como dice muy 
bien "Las Novedades" de New York, 
que la situación se agrava y prineípia 
á ser causa de serias inquietudes. 
Lo que acaba de ocurrir en Arci l la 
basta para dar una idea do la anó-
mala situación que desde hace muchos 
años vieme atravesando el imperio. 
Esa amurallada ciudad cuya defensa 
estaba confiada á un centenar de sol-
dados marroquíes, fué atacada y •cap-
turada en pocas lloras por veinticin-
co revolucionarios montañeses. 
Nadie se explicaría el hecho si no 
se supiera que 'la guarnición no con-
taba con armas paira la de tensa; y és-
tas les faltaban, porque los guania-
espaldas del Sul tán habían entrado 
por la costumbre de vender cuanto r i -
fle se les ponía en los brazos, llegando 
las cosas á tal extremo, que Su Ma. 
jestad creyó más prudente y sabio no 
conitinuar contribuyendo á semojaute 
pillaje. • 
«Sólo así se comprende que las auto-
ridades locales de Tánger, impotentes 
para míintsner el orden, llamaran al 
famoso bandido Raisulí para que se 
convirtiera práct icamente en dictador 
á ciencia y paciencia del Cuerpo D i -
plomático extranjero. • 
De todo eatd se deduce quo el mer-
•cantilásmo 'ha invadido totalmente el 
imperio marroquí y que la guerra que 
•hoy se hace al extranjero, no es otra 
qre la guerra santa del bolsillo, ¡diga 
lo que diga el Korán ! 
Veremos si la acción conjunta de 
España y Francia, asesoradas por In -
glaterra, producen inmediatos efecjtos 
y evitam un serio conflicto armado en 
el nue resultarla Francia en un a di-
ficilísima posición dados loa proble-
mas delicados que tiene que resolver. 
Telekino. 
E L D r . R E D O N D O 
Admite enifennos <,n su clí-
uicii tan soló hasta Marzo, pa-
ra después marcliar á l a Amé-
rica del Sur. 
" b a t u r r i l l o - " 
Hay al noroeste de España una re-
gión: Galicia; allí una provincia: Co-
r u ñ a ; en Corona una v i l la ; Cée, y c u 
Cée un sólido edificio, de artística cons-
trucción. 
l i a veinte años que funcionan lujo 
los techos de esa casa, un colegio supe-
rior y dos aulas primarias para niños 
da ambos sexos. 
En el Curso escolar último, la ma-
trícula de varones fué de 119; de 68 la 
de hembras, y 105 inscribió el colegio, 
unos de las asignaturas del bachillerato, 
otros en dibujo, caligrafía, música y 
gimnasia. 
Pero entendedlo bien: esas 292 cria-
turas, como las que estudiaron en años 
anteriores, no pagaron nada; no son hi-
jos de ricos; pertenecen á humildes fa-
milias de obreros y labriegos. 
Aquel templo del bien, es una piado-
sa fundación testainentaria de don 
Fernando Blanco de Lema. E l colegio 
de Cée ha variado la estructura moral 
de las parroquias ciivunvecinas y ha 
puesto en buenas condiciones de acome-
tividad y defensa, para la lucha por la 
vida, á aquellos galleguitos. condena-
dos, de otro modo, á envejecer de pica-
pedreros, y morir de nwrrifia en Cuba 
ó de malaria en Panamá. Así viven, y 
de oso mueren, los que en otras zonas de 
la España agrícola, esperan la protec-
ción de los despilfarradores gobiernos 
de Madrid. 
República es Cuba. Y los pobres cu-
banitos de provincias, los niños pobres 
de mi villa, de Trinidad, Colón, Sanc-
t i Spiritus, Manzanillo, de ciudades 
más ricas y populares que Cée. salen de 
la escuela primaria para manejar el 
arado ó la cuchara del albañil, porque 
desdé que cesó España, no hay colegios 
de segunda enseñanza en el campo, 
porque todas las facilidades se dán á 
los capitaleños. 
Los infelices guajiros, los trabajado-
res infelices de las villas y las aldeas, 
no podemos hacer bachilleres á nuestros 
hijos sino enviándolos á los grandes 
centros de corrupción, donde nos costa-
ría un ojo de la cara su alimento y ves-
tuario y donde, sin nuestra vigilancia, 
ó perderían el tiempo, ú olvidarían las 
dulces enseñanzas del hogar. 
No lloro de párpados á afuera. Pero 
he llorado lágrimas de sangre viendo 
crecer á mi único varón, inteligente, 
enamorado de la rima como su padro^ 
aficionado á la literatura y á la ciencia, 
en la monotonía de la vida provinciana, 
en el círculo de hierro de la pobreza. 
Bien sabe Dios que nunca, en mi larga 
vida de luchas y peligros, pensé pedir 
hada á la patria para mí ; bien sabe 
Dios que no esperé de la República más 
que escuelas, universidades, apoyo al 
estudioso, alientos al sin ventura, para 
que el hijo de mis entrañas pudiera ser 
más dichoso que su padre fué. 
En vano. Él mnderantismo estúpido 
púsome por condiciones rebajamientos 
del carácter y sumisión de la voluntad. 
Resistí. Y he llorado mucho, de pár-
pados á adentro, porque no ha habido 
un Blanco de Lema que se acordara al 
morir de los hijos de los pobres que tie-
nen dignidad. 
Ahora mismo acaban de fijarse, por 
la Junta d-̂  Superintendentes, las ba-
ses para seis escuelas superiores, que 
no van á funcionar en el centro de gran-
des núcleos de población provinciana; 
que van á establecerse en Pinar del 
Río. Maíanzas. Santiago. Habana, San-
ta Clarj y Camagüey. allí donde resta-
rán alumnos á los Institutos, constitui-
rán nuevas oficinas burocráticas, y fa-
vorecerán al comercio que no tiene bas-
tante eon Audiencias, Gobiernos Civi-
les y Zonas Fiscales, que quiere apro-
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v-char cuanto el Estado paga á sms 
E n Céc los eotlidiantes del baehille-
rato. satisfechos I09 gastos de matríctua 
en el Ferrol, se liaeen hombres al cui-
dado de sus familias. Los de Corcubión 
y otras parroquias comarcanas, no ne-
cesitan alejarse de la región natal. 
Y se hacen músicos, calígrafos y di-
bujantes, pobres niños que habrían es-
tado sentenciados á eterna inferioridad. 
Juro en Dios que el señor Anselmo 
Rodríguez Cadavid me ha proporciona-
do el placer, enviándome un folleto, 
elegantemente impreso y empastado, en 
que el señor J. M. Guillen. Secretario 
de la nobilísima Institución, bendice la 
memoria del benefactor y compendia 
los éxitos de su obra. 
He sentido, leyéndolo, admiración 
primero; simpatía después; envidia, 
generosa envidia luego, si puede lla-
marse así la irrealizable ambición de 
Compartir el bien ;!geno. 
Honrados cumplidores del deber 
han sido los albaceas ñdeieomisarios del 
testador, durante seis lustros; celosos 
y altruistas son los actuales, don Vicen-
te Quiroga y don Anselmo Rodríguez. 
Así han elevado á considerable altu-
ra el plantel, han establecido línea te-
legráfica en la villa, costean la'vacuna-
ción de los niños, y contribuyen, así á 
)ns festividades loc;iles, como á la com-
posición y embellecimiento de las calles. 
La obra del fundador ba tenido dig-
nos intérpretes. ¡Benditos ellos! 
Las escuelas de Cée. motivo de ale-
gría y factor de progreso para la raza, 
son honor para Cuba. E l dinero que 
ell;;s cuestan, lo amasó, en fuerza de 
privaciones, don Fernando Blanco. 
Pero lo amasó en la Habana. Es dine-
ro nuestro. La gloria es para los dos 
pueblos hermanos. 
Huérfano mísero, aquel jovenzuelo 
llegó á nuestras pbiyas. ávido de pan y 
abrigo. Soportó trabajos y privaciones 
la infecta bodega de barrio. Fué fe-
rretero, creo que en Galiano. En la Bol-
sa y la Banca figuró con prestigio. Des-
pués de sufrir mucho, enriqueció. Y al 
rendir á la tierra el tributo de su vida, 
consagró un último recuerdo al solar 
nativo, y toda la fortuna suya, deduci-
das algunas Üuaodas piadosa ;, dedicóla 
al sostenimiento de aquel Colegio que 
tantos beneficios proporciona. 
Lo que dice el señor Guillen: allí na-
cen á la vida de la cultura, generaciones 
que estaban condenadas á vivi r bajo la 
tiranía de la ignorancia; aquello es un 
Centro donde se ilumina la mente, se 
acrisolan las aptitudes, se encaminan 
los corazones y se embellecen las almas. 
Aquello lo hizo un gallego perseve-
raníe. Cuba aportó los materiales, Za-
pata, Hoyo y Junto. Blanco de Lema: 
la historia de la Colonización encierra 
muchas páginas sombrías; pero vues-
tros nombres ocupan muchas páginas 
gloriosas en los anales de la raza. Vivís 
en nuestro recuerdo. 
Tenéis derecho á las bendiciones del 
porvenir. 
Yo lo sé : cuando, al caer la tarde se 
desperdigan en distintas direcciones los 
'/alleguitos y galleguitas de las escuelas 
;le Cée. y el ángel protector de los pue-
blos difunde por las serranías coruñe-
sas el himno delicioso del amor y de la 
ciencia, dos notas dulces, simpáticas, 
gemelas en sonridad, penetran por los 
. idus y se alojan en el fondo de las al-
imu : Galicia, Cuba: y parece como si 
hubiera susurro de palmares y tr inar 
•.le tomeguiues en el conjunto de ritmos 
ic la quejumbrosa muñe i ra. 
A reserva de explanar otro día el fe-
liz pensamiento de un ilustrado maestro 
cubano, lo esbozo ahora, por si fuera 
oportuno que la J unta de Superinten-
dentes lo recogiera, . 
Si han de subsistir as Escuelas de 
Verano; si ha de seguir imponiéndose á 
los maestros los gastos inútiles que la 
concurrencia á esos Centros de declama-
ción y repetición demanda ¿no sería 
práctico y útil, llevar á los maestros ru-
rales á las Estaciones Agronómicas, é 
iniciarles en la enseñanza de cultivos, 
que son la fuente ú n i c ^ la gran fuente 
de la riqueza nacional . 
Descuidados están los conocimientos 
agrícolas. Me duele ya la mano de reco-
mendar que en las escuelas de campo 
se consagre atención á eso que ha de 
hacer labriegos inteligentes y ciudada-
nos aptos, donde hoy sólo existen preo-
cupados y rutinarios. 
¿ No creen los señores Superintenden-
tes que quince días consagrados á la 
observación y experimentación de los 
métodos agrícolas, redundarían en pro 
vecho del pueblo campesino? 
Adelante la idea. La apoyaré con ra-
rouamientos, más adelante. 
^ ü ^ , J - N. A R A M B U R U 
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E l teatro Español 
Al fin he visto esta noche, á hones-
ta distancia, desde la butaca que ocu-
pa'ba en el teatro recruzado en que 
tuvo sus días de gloria el teatro clá-
sico, y vuelve á tenerlos el teatro mo-
derno, á .María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, Inauguróse la nue-
va temporada, proyectada por ellos 
desde Buenos Aires, y anunciada aquí 
antes que telegrafiasen á la Habana 
pidiendo teatro. Como es costumbre, 
que ya forma ley én el Español, fué 
una obra del teatro antiguo la esco-
gida, para la presentación de la com-
pañía, y una obra de Calderón de la 
Barca, remozada con fácil pluma por 
el críti.co de " L a Epoca". D. Francis-
co Fermndez Villegas. Titúlase " E l 
mágico prodigioso", y los que no he-
mos aihondado en los estudios de las 
literaturas extranjeras, al verla, cree-
ríamos que era el precursor del "Faus-
t o " , de Goethe, porque tiene en su 
ex í ruc tura la misma tendencia y pa-
recido fin. 
A sacarnos de este eror tiende el 
notable escritor Manuel Bueno—uno 
de los jóvenes literatc-s que figuran á 
la cabeza de los escritores ds nuestros 
días—en un artículo publicado esta 
noche en el " H e r a l d o " y que hemos 
podido saborear muchos de los que 
fuimos al Español al estreno de la 
temporada. Antes que Calderón escri-
biese su "Mág ico prodigioso", con 
tendencia mística, y Goethe nos asom-
brase con su "Fausto", el literato ale-
mán Cristóbal Mardowe había escrito 
un "Fausto", que fué la génesis de 
las nuevas producciones de Calderón 
y (ioetho. y en^el que se inspiró sin 
duda Amigo Boito para su "Mefistó-
fv'les" puesto que el amor carnal del 
rejuvenecido médico fué aquella Ele-
na del Olimpo griego, mujer de des-
velos, á la que invoca el héroe de 
la leyenda germana con estos verso? 
italianos que no discrepan nada de/ 
español : 
j o rn i a ideal, purísima, 
de la belileza eterna. 
Hay en la obra española, que ha 
abierto las puertas de la temporada 
de nuestro primer teatro dramático, 
miudio de aquel escclastismo de que 
está sembrado i r ^ s t ro teatro clásico-' 
discusiones quintaesenciadas sobre te-
mas filosóficos: pero hay también esa 
vigorosa versificación que colocaron 
á Calderón á la cabeza de los seis pr i -
mero.? autores del siglo de oro de nues-
tna 'literatura: Calderón. Lope, Tirso, 
Alarcón, Moreto y Rojas. De los tres 
actos en que se halla dividido " E l . 
mágico prodigioso", el mejor es sin 
duda el tercero, donde la musa del 
autor de " L a vida es s u e ñ o " realiza 
primores y donde el interés dramáti-
co toma proporciones gigantescas, Y 
fué en ese acto también donde más 
grandes y legítimas ovaciones alcan-
zaron sus intérpretes todos, y prinei-
p..lmente. María Guerrero, cuya voz 
nít ida y delicada, logra penetrar por 
el oído del espectador para herir las 
fibras de su corazón. Fué la doncella 
cristiana, que rechazando las sugestio-
nes del genio del mal, aunque enamo-
rada de Cipriano (el Fausto español) , 
arrostra valerosa el tormento y la 
muerte en el circo, ciñendo ia palma, 
del martirio, sin abdicar de su fe. 
No me ha sorprendido el lujo des-
plegado por María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza en la presen-
tación de esta obra, así en decoracio-
nes como en trajes, porque no olvido 
que su temporada en la Habana hizo 
época, no menos que por la primorosa 
interpretación de las obras, por el lujü 
y propiedad en trajes, decoraciones y 
accesorios. Nada habíamos visto igual 
y nada veremos semejante mientras 
no vuelvan á esa tierra, que tanta jus-
ticia supo hacerles, los artistas espa-
ñoles que se enseñorean de nuestra es-
cena como reyes del arte. 
Ni debo, ni podría ihablar de la con-
currencia que asistió al Español y t r i -
butó tantas ovaciones á los esposos 
Días de Mendoza: si estuviera en la 
Habana, sería entrar en los dominios 
de mi querido Fontanills: estando en 
Madrid, sería invadir los de mi buena 
amiga Salomé Núñez y Topete. Y yo 
dado. 
Una sola nota añadiré á estas 1 i jeras 
impresiones, trazadas al salir deslum-
brado del teatro Español por aquel 
conjunto de distinción y elegancia. 
Desde las primeras horas de la. noche 
acudieron al teatro los Reyes de Es-
paña, honrando de ese modo á los 
egregios artistas y á la literatura que 
fué cuna de nuestra grandeza litera-
ria. Y ¡cuántas veces aparté la vista 
de la escena para admirar la hermo-
sura y gentileza de la que aclaman 
todas las mujeres, desde las de más 
elevada alcurnia á las de origen más 
humilde, como la reina de la belleza y 
la gracia! 
Joé E . Triay. 
E n las comarcas ribereñas del Nalón 
han adquirido justa celebridad dos per-
sonalidades muy populares y simpáti-
cas. 
Una de ellas es el Dr. Benito (a) E l 
Raposo, profesor dentista y especialista 
en enfermedades de mujeres y anima-
les. 
E l Raposo da consulta pública en las 
plazas y calles de los pueblos, á donde 
acuden sus clientes en los días señala-
dos. 
E n una cajita de madera, colgada á 
la espalda mediante una correa que le 
cruza el pecho, lleva el famoso doctor el 
instrumental, apósitos, vendajes y me-
dicamentos que son necesarios para el 
ejercicio de la facultad, 
Anuncia su entrada en las poblacio-
nes tocando un cuerno con mucha habi-
lidad ; y cuando al reclamo han acudido 
algunas personas, ensarta el siguiente 
discurso dedicado á las damas: 
í í ¡ Aprovecharse, muchachas 1 Aquí 
está Benito, vuestro salvador. Yo soy el 
único que puede arreglaros la boca y po-
neros al corriente de todas las imperfec-
ciones de la mujer, como son; el hesté-
rico. el flato, la opilación y el mal de la 
madre. Mis honorarios ya los sabéis. Las 
personas disolventes no pagan más que 
una peseta por cada sustracción de pie-
zas de la boca. 
Si la operación se hace con cocaína 
para anastasiar la mandíbula, cuesta 
dos pesetas. 
Las personas pudientes pagan según 
su posición metálica. 
Las consultas de enfermedades de la 
mujer no valen más que dos reales, á 
no ser que yo tenga que ir á su domici-
lio á la casa de la dolorosa, que entonces 
paga una peseta. 
E n estos precios no entran las medi-
cinas. Yo solamente receteo y el cliente 
las compra en la botica. 
Mi trabajo ya lo conocéis. Yo no soy 
nigúu charlatán que saca los cuartos y 
las muelas sanas. Soy discípulo del afa-
mado Dr. Bango, el mejor médico de la 
Habana, que me hizo hombre y ceruja-
no. 
Gracias á él y á mis curas escanda-
losas hoy tengo casa, catorce cabezas 
mayores y tres gochos 
E n acabando con vosotras, si me que-
da tiempo, daré consulta gratuita á las 
bestias". 
Este discurso repetido en Trubia. 
Grado. Bravia, San Esteban. Muros. 
Cudillero.. . constituye la base de la 
reputación justísima del Doctor entre 
los buenos aldeanos que se han visto en 
el duro trance de desalquilar alguno de 
los alveolos de la boca. A pesar de su 
fama, don Benito es modesto. Desdeña 
el carruaje. Se complace en servir á to-
do el mundo y no es interesado. 
Algunos con muchos menos méritos 
figuran entre el número de los bienhe-
chores de la humanidad... 
L a otra personalidad popular en la 
comarca soy yo. 
Hace tiempo que la idea de que yo 
había nacido para alguna empresa 
grande no se apartaba un instante de 
mi pensamiento. 
Y , efectivamente, la empresa ha sal-
tado y es de las morrocotudas. 
Acabo de fundar una pistonuda 
Academia de Poetisas y Poetas por Co-
rrespondencia y de Negocios Mixtos. 
Con ella he llenado un vacío de las 
enseñanzas oficial y privada. 
L a poesía, en nuestro país, venía á 
ser algo como la chifladura. Una especie 
de anarquía ripiosa de ideas, que per 
turbaba la paz de las familias, y no po-
cas veces el sosiego 'público. 
¡ Cuántos disgustos é indigestiones 
han causado los malos versos! 
Pues bien, este cruel azote de la hu-
manidad ha sido vencido por mí. E l ar-
te de Homero y de Virgilio queda desde 
hoy á la altura de todas las inteligencias 
y de todas las fortunas. 
; ¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I UJST 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S I J E G I T I 31 O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN l iÜTULO Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al públ ico en í reneral un grran 
surt ido dn brillantes sueltos de iodos t a m a ñ o s , cau-
dados de bril lautcs, solitarios p a r » s e ñ o r a desde 
1 a 12 ki latcs el par , solitarios p u » caballero, 
desde l i 2 á 6 kiiates, sortijas, bril lantes ¿« fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó v o n preciosas perlas al centro, 
rubícB orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas f 
cu ut;- en joye r í a de bri l lantes se puede desear. 
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Yo he doseubierto, que en el cerebro 
existe un pequeño tubérculo, donde 
tiene asiento el sentido poético, que es 
un nuevo sentido, que educado conve-
nientemente dá siempre opimos frutos. 
Ese pequeño tubérculo existe en to-
dos los animales. He examinado unos 
diez mil cerebros de vertebrados, y de 
seres informes y en todos encontré el 
tubérculo poético. 
Indudablemente, el dicho popular de 
que de médico, poeta y loco todos tene-
mos un poco, es cierto por lo que á la 
poesía se refiere, para todos los ani-
males. 
La mayoría de éstos no harán ver-
sos. (Algunos los hacen) pero sienten 
la poesía. 
Hasta la fecha, solamente he estu-
diado el cultivo del sentido poético en 
los seres que hablan y pagan. 
A éstos, si siguen mi consejo, les re-
servo las glorias de la Academia y del 
Parnaso. 
E n doce lecciones, por corresponden-
cia, quedarán al corriente para ganar 
cualquier cardo natural en los juegos 
florales, ó los premios metálicos de las 
publicaciones ilustradas. 
Estos y otros beneficios y el entierro 
gratuito en el Panteón de Hombres 
Ilustres, todo el mundo los puede con-
seguir. 
Todos pueden ser poetas buenos. 
No hace falta saber escribir, ni aun 
tener sentido común. 
Todos los géneros de la poesía se 
pueden cultivar con éxito; y para ello 
solo se requiere que los alumnos me in-
diquen el que prefieren. 
Los nombres de poesía, épica, dramá-
tica, lírica, etc., etc. los he modrenizado 
sustituyéndolos con los de inspiración 
lila, gris, roja, verde. . . 
Hoy los poetas, los versos, los días y 
las ideas son como los peces de . . . co-
lores. 
¡ líiiy que europeizarse! 
P«ra más detalles y honorarios pída-
se el catálogo ilustrado.. 
L a sección de negocios mixtos, ape-
nas requiere explicación. 
Son un refuerzo para atender al pa-
go de los garbanzos. 
E n esos negocios pongo toda mi inte-
ligencia y actividad y defiendo los inte-
reses del cliente como si fueran pro-
pios. 
¡ Eso sí. primero se quedará él sin 
comer que yo! 
L a austeridad, la severidad y la for-
malidad, como dice mi amigo Maura, 
ante todo. 
Mis servicios pueden ser eficacísimos 
en muchos casos. Citaré algunos, como 
muestra, y el que quiera informarse 
más detalladamente que pida el cata-
loguito. 
Supongamos que un banquero au-
téntico no tiene herederos forzosos, y 
teme que su fortuna pase á malas ma-
nos el día de su muerte; pues aquí es-
toy yo; no tiene más que escribirme y 
yo me encargo de salvar toda su for-
tuna, resignándome á ser el heredero... 
¿Que algún fabricante de tabacos, 
por ejemplo, no puede dar salida á las 
existencias ? Pues yo lo arreglo todo. Me 
envía un millar de muestra y en quince 
días se queda sin género. 
Hay algunos individuos podridos de 
onzas de oro que dá lástima verlos, por-
que no saben qué hacer del dinero. Pa-
ra ellos el mundo es valle de lágrimas. 
No duermen ni sosiegan pensando en 
los ladrones. Para esos soy yo una ver-
dadera providencia, y conmigo no tie-
nen que pensar en nada, porque yo co-
rro con los fondos enseguida... 
Para convidado, señorito de compa-
ñía, socio industrial, etc., etc. no tiene 
rival en el mundo. 
BOQUE 
CEONICAS Q k l i m 
Crepúsculo. 
Rodéaume las almenas del Castillo 
de Mouforte; véolas y el cielo no más 
De que me acodo en el sillar de un 
adarve y me asomo al espacio, acóge-
me la poesía de la tierra, á la siega 
de las ansias sin término en que se 
conturba mi alma. Sube del abismo 
verdoso que es la llanura, y del río 
y también de los .picachos que ahora 
re-fulgen al sol tramontano de .ponien-
te. Sube calma en la itarde serena co-
mo humo de ara do arden sin llama las 
plantas olorosas, las liojas secas de 
rosas de ilusión y goces, todo vanidad. 
Bien que es sencilla según no vista 
hopa de urbe, y tierna que no adole-
ce la maldad cortesana. Bástale á 
su encanto la canción del agua gorja 
y el aroma, de las ramas florecidas y 
la transparencia del aire que recogió 
al pasar la aroma y la canción. Y 
para más trae las quejas de la moza 
agreste plañidera de ausencias, y los 
alalás aventureros de rapaces corte-
jadores y los ruidos de la aldea es-
parcida en el altozano. Parlera de be. 
llezas. 
Así la poesía de la tierra: viene pa-
reja de la emoción y deleite, hiriente 
del ensueño. A l estilo de amante in-
quiere el camino del corazón, que son 
las pupilas, y ¡nos «penetra y asciende 
al cerebro. Amígase del pensar é in-
cítale al renacimiento y á la lucha. 
Mas yo soy hombre sin ventura y las 
ideas mis hijas de mala andanza. ¡Oh, 
ideas! Yo sé de mí, y no sé más, es-
ta página interna de la pasión ideal: 
salió de esclavitud y fuese al mundo; 
íbase de claustral candidez y alba co-
mo hija de bendición; anduvo la vi-
da, á saltos de mata, en busca de la 
muy amada: hallándola en una vere-
da en flor tomóla. Mas el Destino dio 
en perseguirla y alcanzóla presto y We-
vósela al desierto infinito. Entonces 
la pasión ideal tras llorar de muer-
te supo el hondo duelo y caminó la 
vereda de soledad, antes en flor. Con 
que tornóse á prisión, formóse sin má-
cula, mas perdida la esperanza y de-
solada para siempre j a m á s . . . 
Los que todavía vivís el afán mun-
dano no sentiréis halago como el del 
crepúsculo en el campo. Delante de 
mí estiendese el Talle y su quietud 
bienhechora con amor de cosas bellas 
y mudas. Ved 'que se apaga el hervor 
del vivir y se enciende el placer es-
condido cíe imeditación. Abátese la 
luz como paloma 'cansina que sospe-
cha la noche y la huye, y en la leja-
nía ya repujada de ópalos y zafiros 
caminantes de la obscuridad trábase la 
urdimbre que 'ha de envolver el día y 
hurtárnoslo. V a á perderse el sol á 
la manera del SidtíSé peregrino que 
brilló en Ha guerra y los palacios: re-
parte sus riquezzas entre familiares y 
mandas piadosas, y échase al andar 
errante y al rezo, y borra su ser. Tal 
el sol omnipotente: húndese ya con 
estela luminosa de caricia maternal y 
pura. Entran las sombras en el haz 
de la tierra, y la poesía reina ¡ Oh, 
qué melancolía tan risueña! 
Fué hoy el domingo. E n él descan-
san los hombres y los quehaceres del 
campo que les pide el sudor y los 
brazos, y huelgan los animales y dor-
mita, la la'branza. Suspira el silencio 
latente en la par del llano, y la guar-
da para decir las geórgicas y églogas 
virgilianas. L a tierra humilde es aho-
ra sagrada, relicario sustraído á la 
profanación. Callan las golondrinas 
el fluí fluü de sus picos y acógense 
al nido, callan las a')?)^ 
botín nectarino. Aban i 
doras d trabajo, las sc¿ad 
de la color trigueña. \ 
sus malicias en los r 
decíanse picardías por su!;: 
de sebes. Cu a! fué solii. 
sendero hallóse pareja tUj 
eidor y arriscado; vw] : a 
camino de alzada va .•nr.tsr.nj (]* jj 
pesares: y muchas dirige,. . j'. ;!1 
andando al compás ,h 'a ^ );.,t( ~Sj 
ciana en coro d - morriñ;... y t a a l S 
de la l'ala que cn-afn •! L'ansaucio 
MarchárnnKf ' ^ viejos de 
111 L«rl A 
'I IQ. 
deseo. Han de regoci ia^h^'1 ^ 
era ó el eampizuelo aledaño di r ia 
trémulas en el re-ir ía''n,'^^110' 
delante llevaron los bueyes t M Y 
Alzaron el campo los ra pac-es r^e 
nan mal de amores a' 
— e - « l " 1 ' I . - 1;, , 
dea, y 'han de encontrarse á la 
estival con las muchachas bailado 
Diránse las viejas pláticas sien^" 
nuevas del decir sensual que i()s pre 
pinicos de la gaita avivarán, y e] 1 
no. Mientras, los patriarcas ael y 
gar corren de mano á mano la .Cscu^ 
lia rebosante, y las lenguas de mu-¡* 
res ;harto sueltas coimcntau penun 
y dolores en un treno lamentoso fll 
resignación. Yo sé de estos rumores, 
de las zancadillas con 'que la envidj 
acecha y el rencor espera su ocación-
yo sé los odios -que han, y las resej 
que crian y las historias de las casaj 
humosas, ysus pasiones y las falacia 
del querer que anochecido rondar» 
las 'ventanas y asaltara los corrales. 
Vamos á partir aquí, cabe las almí. 
ñas el pan de la amistad al amparo 
de la yanta que hermana los hemhros. 
Antes páranse mis ojos sobre la hidal. 
ga mansión, de las sombras •ceñida, y 
á la nona. Las sombras 'borran lai 
filigramas de la piedra, y las ruinai 
la pureza de las ojivas; los hierrossv 
ledizos están 'corroídos de 'la hermin. 
bre. Pasaron los siglos dejando sur. 
co de grietas y polvo, donde ayer el 
señorío y la pompa. Pareció aquelli 
grandeza, la violencia aquella y la for. 
ta'leza de una raza noble que enten. 
día el patriotismo por el corazón. Uní 
leyenda 'de sangre alza su clamor con 
trágico énfasis, con jesto altivo de gue. 
rrero vencido, sin rendirse. Mas Ij 
poesía de la tierra hura ¡lele, que fué 
humana desde la creación, cubre con 
su lozanía perdurable y encanto el 
clamor trágico de la grandeza caida. 
Y yo digo:—^Bienaventurados los ha» 
miides... 
Juan Rivero. 
Vigo. Octubre 1906, 
CENTRO S A L f f l 
SECCION DE INSTROCGM 
Autorizada esta Sección para celebrar ile 
acuerdo con la de Recreo v Adorno en l«s 
salones de este Centro el próximo domingo 
Ü5 del actual á la una de la tarde el Im-
parto de Premios á los alumnos que los obtu-
vieron en el pasado curso, se hace publfcl 
para conocimiento de los señores socios qm 
con dicho motivo se ha organizado una modei-
ta fiesta; advirtiéndoles que podrán con-
currir al acto de referencia, mediante la Mht 
bición del recibo correspondiente al mes di 
la fecha. 
L a s puertas se abrirán á las 12 y la Sefr 
ción de Recreo y Adorno será la encargada 
de mantener el orden. 
Habana 22 de Noviembre de 1906. 
E l Secretario 
B . Brunei 
Cta. 231,8 3t-22-3o-2S 
V E S T I R B I E N N O C O N S I S T E 
e n p a g a r caros s u s t r a j e s , p u e s m u c h a s veces d e r r o c h a n d o en ves t i r , a n d a 
uno h e c h o u n a d e f e s i o . — L a s v i d r i e r a s d e e s t a s u c a s a 
J Í n t e g u a d e V a l l e s 
s i e m p r e 
es f á c i l 
u n a fiel e x p o s i c i ó n de l a s ú l t i m a s modas , y e n e l las v e r á u 
v e s t i r E l e g a n t e y B i e n c o n v e r d a d e r a e c o n o m f a -
Aquí tiene sn Traje 
De casimir inglés superior; con saco redondo ó 
Americana cruzada, y corte de última moda. 
desde 613,80 oro. 
Trajes de Smoking, Chaquet ó Frac; con forros 
de seda y corte irreprochable, 
desde $21.60 oro. 
Aquí tiene su Abrigo 
Be tricot, castor; 6 corer de última novedad; ya 
sea Sobretodo largo ó corto, ó Macferland, 
desde $10.60 oro. 
Pardesús Levita 
Este es el abrigo de última moda para salida 
de teairo ó soirée: Los tenemos de corer, 
á $24.60 oro. 
P a r a J ó v e n e s y N i ñ o s 
T r a j e s con s a q u i t o c r u z a d o . 
T r a j e s con A m e r i c a n a t a b l o n a d a . 
T r a j e s M a r i n e r a y f o r m a R u s a s . 
M a c f e r l a n d de t o d a s c lases . 
P a r d e s ú s con forros de s a t é n . 
P a r d e s ú s con forros de seda. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
- — \ 
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J M. N.—¿ Sabe ust-ed sd la hora nfi-
' ai'de'i!a Habana o sea la del mñona -
V ; " ^ ilas nueve, se rige per el meri-
ÍLno de l'a Habana ó por el ele Was-
hiaú-ton? 
\iioche -pude comprobarlo con el 
'0 u i » es t r i la por el meridiano, 
*VeW la reírla más exacta para saber 
T hará. ê  (-*ai"1,oniazo de las 
nueve vi que faltaba un poco para que 
ia estrella conocida po-r delta de Casio-
pasara por H meridiano ó sea po-r 
íun vertical qu*» tocas? á la v«zva polar 
v' a otra estrella í i ca ia . P^e mi reloj 
¿ractameinte con la bora del cañonazo 
v espere el paso de la estrelUi delta, 
cuando precisemente la polar también 
s€ bailaba muy próxima a:' meridiano. 
Las dos estrellas'rasaban con el nurrco 
vertical de mi balcón en 31 momento 
en que el mareaba las 9 y 18 mi-
nutos. 
Hice entonces un cálenlo muy sen-
cil'o que aparece en les almanaques as-
tronómicos, tom-ándo la, ascención recta 
.de la estrella y la í'echvi '21 de Nov-lem-
kre y del cálenlo resultó las 9 y 19 mi-
nuíes. ha. diferencia de un minuí:>. 
M bebida á error de olvservación, por-
que los medios de que me val í son muy 
imperfectos. Está comprobado, pues, 
que el eañonazo oficki'. marca la bora 
d îl mcr¡divino de la llabaim. 
Si se rigiera por la linr-i de Was-
hrnston estarvames a 11' : n teretes en 21 
minutos, es decir, que el eañoftiaze so-
naría a l*s 8 h. 39 minutos de tiempo ! 
Éedio civil de la Habaaa. 
Bes viñalerc:..—La p;: i abra hete flfae 
uto nuestro querido eo-m-pañero Cons-' 
tanfi-no Ca-bal ra una forma del verbo 
habsr y <d prenombre te. Es un giro 
arcaico: r^rn • > bniefia cepa: "beme 
.aquí", "hete diebo", por " te be di-
cho" ote. . _ 
Lelia.—;,Es cierto'lo qu-.e dicen algu-
nos que al corazón no se le pnede 
mandar ni coniraricrr en sus incÜna-
cienes ? 
Perdone la interesante Ivei'ia le en-
víe algo retrasada, mi «-ontes'tneióii. 
Recordó haber Heido «l'go sobre este 
.ptaníicular, y al fin di con e! texto nue 
mi fjaica memeria no ;;oj.ía reeons-
tfuir : Hubo una mujer en Franeh 
<iue llegó á ser famosa, por su hermo-
sura y por su talento y por su caráe-
iter dndcipendiente. Hril'aha cu ifoa Pi-
lones de Par ís el si •rio XVIT y se llamó 
Ana de Léñelos " X i n o n " y dej.» es-
critas unas cartas que rebosa-n gracia 
espiritual., '¡lemas de un profundo eo-
nociimiento del alma hu^aoa. y en sus 
escritos revela i'os más hondo-; secre-
tos del corazón femenino.. Vea lo que 
dice en una carta sobre el tema que 
«hor?. tratamos: 
"CrFíds. amigo mío. haberme opues-
to uma ra/ón convincente, dieveudo que 
nadie, rs dueño de duprner de su eo-
irazón. y que, por. eonsiguiente, eare-
ecis de libe:v:i.l 'para,-elegir al objeto 
de vuej^ro amor. . . ;Moral 'de teatro! 
Abandi.n,. I esa creencia harto común 
á ''es mujeres que creen con ella jus-
tificar sus flaquezas, cuando necesi-
táá •< •' '."'> efe ide asirse, semejantes á 
ímnel erbre nohre caballero de quien 
iha-hla Montaigne, «que cuando l a gola 
le atormentaba de-cia gri1 m lo : ' ^ M a l -
dito- jamer ; !*' 
^ j K s rfet 'jo de la simpatía .decís, 
y ¿quién rs i/, de resistirla? ¿quién 
en t i l caso pu?de drmraar «n cora-
z ó n V i se.ve que á tares razonas 
es fácil rej 'icar. Ha-n acreditado es-
ta máxvua e» términos que si alguno 
tetera da eorahatirla, fceadría que 
luchar cen infinidad de enemigos. Y 
¿'por qué e-.~as máximas han hallado tal 
multitud de apologistas? Porque son 
muy pocos los que no están interesa-
dos ?n afirmarlas. Pero eso no es 
bftstan'íe mr« su disculpa: parque le-
los de jnstifiear las debüida-les. son 
tina explícita deelaraeión de que no 
tratan de .¡-•.-i-egirlas. ¡V «9 de extra-
ñar (pie se llame en su auxilio los de-
creitos del de.stino cuando solo se traía 
de una c'eeeicri inoportuna 1 Es un 
efecto del orgullo lirmano aidvacar á 
la naturaleza, el vituperio de una -pa-
sión desarreglada y conceder á su dis-
eermnr'iAO todo el honor de una in-
clinación feliz y razonable! S-olo qne-
remos ectnservair 'la libertad euando 
proeedeimw bien, pero cuando ineurri-
mes en falta alegames en nuestra de-
fensa que nos arras t ró un 'ascendiente 
irresistible. 
Niñón de Lencleis fué una mujer al-
go despreceupada, y no obstante en 
sus cartas rebosa con frecuencia una 
moiral muy profunda. 
ECOS DE LA MODA 
I3«crUoit exitresaimníite para el 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Madrid, 27 de Octub?» de 1906. 
¿Por qné se dirá que " los años no 
pasan en balde", si son tan contadas 
las personas á. quienes haee debido 
efecto el tiempo que transciarre? Cuen-
ta que me refíero al efecto moral, que 
del efecto físico nadie se libra» ya lo 
sabemos. 
Entre las muchas cosas que mvme 
explico^ c.-tá la de que exista tanta 
gente sin edad, bien para negar la que 
tienen, ¡ ch candor!, bien para pintar-
se rostro, labios y cabellos é " i r l a pin-
tando'* por ah í : ora para echárselas de 
jóvenes y ves-tir como si no hubieran 
pasado de los quince, ora para co-
quetear y tontear como si se hallaran 
en el apogeo de la belleza y de la j n -
ventud. Más esto, despivé* de todo, 
podría tolerarse, en bien de la compa-
sión, teniendo presente las sublimes 
palabras del Salvador: "Padre, per-
dónalos, porque no saben lo que ha-
cen.,? 
Lo incomprensible é intolerable es 
que no se desa»:-': ol'e con los años el 
espíritu de o b - e r ^ e i ó n . 
Comprendo que durante la niñez y 
ia adolescencia no se fije en nada se-
rio la pobre humanidad, uecesi'tada 
de unos cuantos Insíros más. con sns 
i-tin-ignientes sustos y disgustas, para 
-'.-"armentar y aprender, á fuerza de 
berrinches y de pesadumbres; pero 
francamente, una vez pasada esa épo-
ca, feliz casi siempre, viene con la 
i'd.ad. la imprescindible obligación de 
observar. ¿'Cómo se obsorva?, pre-
go nía rám ustedea ¡Pobre de mí! 
¿Quién soy yo 'para decirlo categóri-
camente? Pero echaré mi cuarto á 
espadas, y diré (pie la. manera de ves-
tir es una gran delatora (¡ aeusona !) . 
Otros sostienen que la habitación 
donde nosotros vivimos nos retrata de 
cuerpo entero. Podrá ser, pero en mi 
sentir no es e^o tan infalible como 
la " to i l e t t e" . Nuestros aposemtos os-
tentan algo de nuestras aficiones 
¿quién lo. dod;).'; pero sueh» haber en 
ellos muchos objetos heredados que 
serán de nuestra devoción, mas no de 
nuesJtro gusto: muetho regalo quizá ex-
pn^'to allí por compromiso: diversos 
BtttetSés en fin, que desearíamos va-
riar por otros y que conservamos por 
qr-e no es fácil reemplazarlos, etc.. etc. 
También opinan mneíias eentes qne 
los criados son el reflejo de los amos. 
Tampoco lio niego : pero debo confesar, 
que conozco inmejorables señores que 
tienen pésimos sirvientes sin otro mo-
tivo que «1 de tener mala suerte en 
e-o. 
Bs muy general la creencia de que los 
gmigos nos favorecen y nos desacre-
i t m . por aqueli'o de " d i m ^ con quien 
andas y te di>ré rpiien eres." Puedo de-
cir (pv he conofddo bastante buena 
gente en mala compañía ;i los amigos 
dan tanto» chaseos! 
Pero estas reíflexiones s-e es tán Lle-
vando muciho espacio; yo cuento con 
poco y aún no he ido al grano. Y el 
grano albora, es el modo vestir. 
Después de ir de "deducc ión en de-
ducción V, voy convenciéndome de 
qipe la " t o i l e t t e " puede ser el espe-
jo del alma, ^egiín como se acicale 
una mujer, knmw vivir más ó menos 
satis-fechas de ella sus alegados. . . 
•No haré más que preguntar: 
¿De la que gast* un dineral en rin-
gorrangos, perendengues y perifollos, 
se puede exi-gir seriedad ? 
¿La que sólo m ofeupa de i r en casa 
de la mmlista. puede tener tiempo pa-
ra oexjpmm de su propia casa? ¿Sa-
be lo que es verdadera caridad aque-
lla qi*e emplea cuanto tiene y cuanno 
no tiene en trapos y moños? ¿Puede 
dormir y deser tar condado, el̂  due-
ño y señor de aquella que casi á dia-
rio estrena nuevo sombrero ó nuevo 
vestido? ¿Será "finme e*i el querer" 
la que se cansa de fa'ldas', corpinos y 
tocados, no bien los usa dos ó tres 
veces? ¿Caben tranquilidad y dicha 
verdadera en el hogar donde todo se 
dedica á las apariencias de la última 
moda? ¿Qué inspira la que no se ha-
ce cargo de su edad, posición ni cir-
cunstancias, y luce chillones colori-
nes, viste soberbios trajes y toda pre-
sunción la reserva para paseos, teatros 
y demás diversiones? ¿Qué merece la 
que no sabe llevar luto? ¿Y de la que 
scilo habla de modas, qué me dicen us-
tedes? 
¿Revelarán graves enfermedades 
morales todias estas casas? ¿No hay 
médico para ellas? 
Como la humanidad, por regda ge 
neral, no es observadora, suele no en 
tararse, lo cual se me antoja asaz, 
perjudicial. Hay que dar vak)r á los 
detalles, mucho m á s cuando en los del 
vestir hay motivo para l lo ra r . . ó para 
ser muy dichoso. 
¡Infelices, pues, lo qne no tienen 
edad! De ellos será el Limbo: no ob-
servarán jamás . 
Esto, naturalmente, cuando de la 
observación venga la respuesta lógica 
á las preguntas que he hecho y otras 
que o m i t o . . . Y «i de la observación 
nace la luz que alegra y conforta, en-
tioi.es, miel sobre hojuelas; ¡á v i v i r l 
Cuári grato debe ser poder decir y 
decirse á sí propio, hablando de una 
mujer: es elegante por instinto; no 
necesita recurrir á enormes gastos pa-
ra demostrar que tiene gusto y que es 
incapaz de dar disgustos.. Desde que 
pasó de los treinta, huye de colores 
llamativos, sobre todo para calle y así 
demuestra que no necesita que la ad-
viertan. . .Se ocupa, si, de vestir bien; 
pero dedica á esto un instante de su 
vida, y no se acicala para el público 
exclusivamente, sino para sí misma 
ante todo, si es que su albedrío no tie-
ne dueño, en cuyo caso, para su due-
ño son esos primores de legít ima pre-
sunción. 
No ha muchos días, decíame un 
amigo al hacerme sus confidencias: 
•'Me enamoró de ella un detalle: el 
de verla siempre vestida de obscuro; 
detalle que no mentía, e-Ha es la mu-
jer más sencilla del mundo, es hoy 
mi mujer, vale un mundo." 
r'na dama que ocvípa' Nevadísima 
posición, arregla de un año para otro 
sus trajes. Esto habla tanto en su 
favor comió sns vn'tndes. 
Una marquesa, de todas admirada 
por la hermosura de su alma, y la her-
mosura de su rostro y cuya fortuna 
la permite gastar un dineral, huye, 
sin embanro, de todo derroche y siem-
pre dice á la modista, cuando ésta le 
presenta las telas más caras: "Es pre-
ciso pensar antes en los pobres". 
Conozco también una condesita, que 
tiene invariablemente dos ó tres tra-
jes color azul marino: así es que pare-
ce (pie l!!eva s;empre el mismo vestido. 
Ella es ni;iy seria", ^iene opinión pro-
pia, cuando no ¡e agrada una moda 
jamás la acepta, (ruarda la obedien-
cia para los mayores en edad, saber, 
y gcibiern-o. En ella no manda nada 
frivolo. 
Tiempos que fueron : 
La Montespan, parodiando la frase 
de Luís X I V , deeift: " L a moda soy 
y o " . ¡Y qué usos tan arbitrarios lo-
gró imponer! Usos que daban exac-
ta idea de sus dominantes instintos. 
Madame de, Fontauges se reveló 
como " u n or ig ina l" en el hecho si-
guiente, algo original, en efeCío. E l 
famoso peinado que llevó su nombre, 
se detoe á la circunstancia de que ha-
llándose en plena cacería real, una 
fuerte ráfaga de viento la deshizo el 
peinado, y ella entonces, qui tándose 
una de las ligas, que consistían en lar-
gas cintas, recogióse el cabello, é hi-
zo esto tan coquetonamente, forman-
do con la cárrt» tan primoroso^ moño, 
que el tocado " p a s ó á la historia". 
Diana de Poitiers vestía siempre 
de color gris, color poco franco... 
Cuán raros y sombríos los gustos de 
Catalina de Médicis, inventora de la 
enorme y famosísima gorgnera. 
"Sóbrioá y discretos" dicen las cró-
nicas que fueron los modos do vestir 
de la desdiichada María Stuardo. 
'Margarita de Valois. mujer funes-
ta, vistió *iempre crtn extravagancia é 
impropiedad. 
Las damas que en Francia se dedi-
caron, hace d(>5 siglos. 4 "hacer p e í -
tica " y á guerrear, "vistieron á lo mi l i 
tar. ' . ' Modas que patrocinaron las 
dwquesas de Ohevieu-se. de Montba-
zón. de Longueville y otras. Las bel-
dades del Directorio, se aficionaron 
demasiado al traje griego, y esto, á 
la verdad, denotaba excesivo desen-
fado en la manera de vestir y, por 
ende, en la de pensar. Las románt i -
cas del año 30 idearon ' ' to i le t tes" po-
co prácticos, en armonía con sus as-
piraciones (las de las románt icas) . 
Muchas de ellas imitaron las modas de 
la Edad Media. 
En fin. dime como vistes, y te diré 
quién eres. 
Salomé Núñez y Topete. 
[[ 
Después de largas discusiones, con-
vienen ya los sabios en que el agua 
" t í s i c a m e n t e " pura y vista en masa 
es azul celeste. 
Dicho color es el mismo que toma la 
luz blanca del sol al ser absorbida 
por el agua, á consecuencia de un fe-
nómeno cuya explicación sería alg» 
larga. 
, No se debe esa coloración á la pu-
reza " q u í m i c a " del líquido, puesto 
que el mar, que es agua más azul, es 
también la que contiene mayor núme-
ra de sales en disolución. 
Con todo, según la experiencia de 
Forel, esas materias en disolución se-
rían la causa predominante de la mo-
dificación del color sobre la cual ac-
túan asi mismo las sustancias sus-
pendidas en el aire, el matiz del fondo 
y el reflejo del cielo y de las orillas. 
Así, el agua azul es bastante rara en 
la naturaleza, en tanto que muchos 
mares y lagos que nos producen el 
efecto de esa coloración, son verdes. 
El agua reconocida en la actualidad 
como la más azul es la del mar de 
Sargazo, entre las islas de Cabo Verde 
y las Antillas, el agua del Medite-
r ráneo, cerca de las costas francesas y 
en torno de Crapi, es mucho más azu-
lada que la del lago Leman, y menos 
azul que la de los lagos de Kanders-
terg, y Arolla, en Suiza. 
Hasta ahora no se había precisado 
la relación que existe entre el color 
del agua y su grado de pureza. E l 
profesor M . Spring, que estudia desde 
hace tiempo ese punto, ha comunica-
do á la Academia de Ciencias de Bru-
selas algunas cifras interesantes. 
El agua pura que contiene una mi-
Ulonésima parte de hidrato férrico, pa-
rece obscura cuando tiene profundi-
dad superior á seis metros; basta una 
diezmillonésima parte para que parez-
ca verde y una veintimillonésima pa-
ra que presente coloración azul. 
Si el agua contiene una cuarentami-
Ilonésima parte de humus en disolu-
ción, desaparecerá en absoluto el co-
lor azulado. Por último, los com-
puestos cáCcicos tendrían, á juicio de 
M. Spring, gran influencia sobre la 
clarificación, debido á que eliminan 
los compuestos férricos ó mantillosos, 
hasta llegar á cierto grado de equili-
brio. 
L A CIUDAD V I E J A 
m 
£>obre la escarpada meseta de un 
monte muy alto se halla edificada fe 
antigua vi^la de Mónaco. En torno 
del Castillo Real da ciudad queda 
encerrada en los ruinosos muros que 
ha luengos años sirvieran para su de-
fensa. iLas calles son estrechísimos 
callejones con pasadizos cubiertos que 
dan acceso á las otras calles vecinas. 
De venltana á ventana en las vías más 
anchas de esta importante parte de 
la villa, pueden estrecharse l a mano 
quienes así lo deseen. Es esta pues, 
una ciudad interesante que ofrece la 
rara curiosidad de su muy antigua 
fundación. A lo largo de las tranqui-
las callejas nosotros vamos recorrien-
do la vieja ciudad que parece dormir 
quietamente eil eterno sueño de su 
antigua historia. Los es/casos tran-
seúntes pasan ligeros por los callejo-
nes semiobscuros, sin levantar ape-
nas ruido alguno con sus pisadas so-
bre el enlosado pavimento. A l llegar 
á una vasta plaza nos sorprende el 
infantil eco de voeecillas angelicales. 
Nos encaminamos 'hacia donde se pro-
duce la r isueña algazara y notamos 
eniíonces que las rientes voeecillas sa-
len de un florido ja rd ín aledaño á un 
gran edificio de severa construción. 
Se trata, por lo que podemos deducir, 
de una gran fundación religiosa que 
sostiene un plantel de educación para 
niños desvalidos. 
Nos acercamos á la alta reja que ro-
dea el ja rd ín , para poder contemplar 
más á gusto él interesante espectácu-
lo. Unas cuan'tas docenas de peque-
ñuelos retozan placenteramente en los 
enarenados paseos del j a rd ín llorido. 
A su vera, solícitas y cariñosas con los 
hijos que no son suyos, están las pia-
dosas hermanas de la Caridad, que lle-
van en el pecho de las vestiduras una 
'gran cruz roja. 
E l espectáculo 'triste y doliente que 
ofrecen los desventurados niños aban-
donados que ignoran a ú n su aciago 
destino y ríen contentos y bullicio-
sos, me produce profunda lástima. La 
sana alegría de los pequeñuelos can-
ta reidora á la rosada mañana que 
esplende sobre el claro ambiente sus 
tibios perfumes aromosos. Sus voces 
infantiles saludan á la hermosa porción 
de la alegre vida que eMos ahora dis-
frutan. 
La otra, la parte negra y desolado-
ra de su desventurada existencia ven-
d r á luego, cuando sus ojos lloren lá-
grimas de infinita pena y sus labios 
juveniles se plieguen airados en un 
hosco rictus de intensa pesadumbre. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Monaco, Octubre de 1906. 
• M l Q • tggUUM . 
D E C O L O M B I A 
Como tremendo epílogo de la guerra 
civi l que azotó á Colombia por espacio 
de tres años no interrumpidos, ocurrió 
el movimiento que dió por resultado la 
desmembración del territorio nacional y 
la pérdida de Panamá. L a situación á 
que quedó reducido el país no pudo ser 
más dolorosa n i más sombría. Palto de 
recursos para atender á sus gastos im-
periosos y perdido por completo el cré-
dito en los mercados extranjeros, lo 
único que salvarlo podía del desastre 
definitivo, era que á la cabeza del go-
bierno figurase una personalidad sufi-
cientemente patriota y suficientemente 
enérgica que levantase un muro á la 
orilla del abismo á cuyo fondo se pre-
cipitaba la nación. E l buen sentido 
práctico del pueblo colombiano, confió 
sus destinos á la pericia del Mandatario 
actual, quien, desde el primer momen-
to concretó todas las actividades de su 
inteligencia y su carácter á la obra po-
derosa de la reconstrucción social y po-
lítica de Colombia. 
Hu empeño mayor ha consistido en 
presentar toda clase de halagos al capi-
tal extranjero, como q ue es éste el ele-
mento más eficaz para la realización de 
la magna labor. Desgraciadamente, el 
estado anormal en que quedó el país por 
causa de la guerra y de la pérdida del 
Istmo, y el justificado temor que ins-
pira al capitalista la fiebre revoluciona-
ria que, con carácter crónico, padecen 
nuestros pueblos, han contribuido á que 
se note aún marcada resistencia de par-
te de aquél para ir á dar desarrollo á 
las grandes riquezas naturales de la na-
ción y á sus incipientes industrias. Y 
ese temor se acentúa en vista de la ac-
t i tud, en cierto modo hostil, en que Co-
lombia permanece hacia los Estados 
Unidos y hacia la n ueva República de 
P a n a m á ; pues es natural imagiuar que 
sostenida indefinidamente tal actitud, 
puedan surgir á diario complicaciones y 
peligras que sean amenaza para la tran-
quilidad pública. 
En interés 3' conveniencia de Colom-
bia ; para atender de eficaz manera á las 
exigencias del porvenir-; para apresu-
rar el coronamiento de la labor recons-
tructiva y procurar que una era de bie-
nestar general suceda al estado de aba-
timiento y de miseria en que hoy se en-
cuentra el pueblo, se ofreció á la previ-
sión del Gobierno un camino: dar solu-
ción al problema de sus relaciones in-
ternacionales, estrechando las que han 
estado á punto de romperse con los Es-
tados Unidos y estableciéndolas firmes y 
cordiales con la República de Panamá. 
E n persecución ' de tal propósito, 
acreditó el gobierno de Colombia un 
nuevo Ministro en Washington, y será 
éste el encargado de discutir las bases 
de los Tratados de amistad y comercio 
entre las tres naciones. Es evidente que 
al ser formuladas, como habrán de ser-
lo, en los términos que el decoro nacio-
nal exige, y una vez llevados á la prác-
tica con intención honrada y alteza d« 
miras, desaparecería del horizonte el 
recelo que embarga á los capitalistas ex-
tranjeros y á los mismos industriales 
que, en Colombia, se abstienen hoy de 
poner en actividad todas sus energías, 
temerosos también de las sorpresas que 
la anómala é insostenible posición en-
t raña . 
La apertura del Canal interoceánico, 
llevará forzosamente corrientes de r i -
queza y vida á todos los Departamentos 
de Colombia y en especial á los que tie-
nen salida á uno ú otro océano. L a in -
dustria pecuaria, sobre todo, está lla-
mada á alcanzar enormes proporciones, 
y ésta t raerá como consecuencia natural 
el desarrollo de muchas otras, en cuyo 
primer término aparecen el ensanche y 
perfeccionamiento de las vías de comu-
nicación. Las ventajas comerciales que 
Colombia obtenga por medio de los tra-
tados que se celebren, serán de resulta-
dos inmediatos y benéficos, cpie es lo 
qu^ el país necesita con urgencia. Re-
tardar la solución de este problema, se-
ría más que antipatriótico, criminal. 
Hacia P a n a m á se vuelven hoy las mira-
das del mundo civilizado; sería insensa-
to de parte de. Colombia no hacer pro-
vecho de uno de los más eficaces elemen-
tos de rehabilitación moral y material 
que la civilización le brinda. 
IMPOSIBLE 
Incir un cuerpo elegante sin llevar 
puesto un corset de los que recibe esta 
casa. 
Corset "Princesa" i tirantes á $2.50. 
Corset "Emperatriz" bordado á $3.50. 
Corset F a j a á 45 y 75 cts. 
LA ZARZUELA MODERNA 
Neptuno y Manrique 
Telefono 153-4 
Guantes lardos á f 3.00. 
alt t 23 N 
E n la eníermedad y en la pri-
sión se conoce á los amljíos, y 
en el sabor se conoce si es tme-
na la cervezi». Ninguna como la 
de L A TROPICAL.. 
usto fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
§>. Tales z; (3omp. 




C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venia 
en - L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 135). 
( C O N T I N U A ) 
A las seis volveré. Espérame junto ú 
«i puerta peduéSa del jardín . 
•—Bien, señora. 
~-En t í fío. Si la condesa madre pre-
gunta por mí, dile que me encerré á 
descansgr. 
—Cumpliré puntualmente sus ins-
trucciones. 
Satanela.-japonas paso ol pie en la 
Calle, se dirigió á una parada de coches 
subió á uno, y dió al cochero las señas 
del estudio de Fernando. 
A la puerta de la casa del pintor se 
estacionaba uu cochp cerrado. 
oatanda lo vió desde el suyo y sin-
tió oprinnrS(40 el corazón. 
¿Habrían transportadó á su casa el 
Cuerpo «le Fernando? 
Una ola de sangre afluyó ú sus sie-
nes, y creyó que iba á desmayarse. Tu-
vo, sin embargo, bastantes fuerzas pa-
ra ordenar al cochero que se detuviera 
y para abrir la portezuela. 
Envolvíase en un cache toiit que 
tou t " que ocultaba susi formas elegan-
tes; tupido velo le tapaba la cara, de 
tal modo que era imposible reconocerla. 
Satanela subió temblando la escalera 
que conducía al estudio del pintor, pero 
al llegar junto á su puerta faltó poco 
para que lanzara un grito al ver que 
.Manetta esperaba inmóvil á que le 
abrieran. 
Esta reconoció á Satanela y palide-
ció, exclamando con dulce acento de 
sorpresH: 
— I Usted aquí, señora? 
—¿Me ha conocido usted? — pre-
guntó. 
—En seguida. 
Satanela adoptó su tono de voz sar-
dónico. 
—Pues yo he dudado mucho antes de 
convencerme de la autenticidad de su 
persona. He visto un coche de lujo á 
la puerta; ¿es de usted? 
Mázietta repuso con altanería : 
—Sí, es mío. 
—Me alegro; eso prueba que hace 
fortuna. 
^lunetta ni se turbó, ni bajó la vista 
—He encontrado á mi padre — re-
puso con noble dignidad. 
Satanela le tendió espontáneamente 
la mano. 
—La felicito doblemente — dijo con 
acento sincero. — Su padre de usted 
puede estar orgulloso de tal hija. 
Era tan cariñosa la voz de Satanela. 
que emocionó á Manetta. 
— Gracias, señora — contestó con 
sencillez. 
Satanela se puso seria. 
—¿Viene á ver á su maestro? — 
preguntó. 
Aquella vez Manetta se emocionó real 
mente. 
—Sí — murAuiró, — hace mueho 
que no le veo. Creo que sigue de viaje, 
porque ayer llamé inútilmente á esta 
puerta . 
Satsnela palideció, diciendo: 
—Yo puedo darle noticias de Fer-
nando. 
—¡ Oh ! ¡ Que Dios la bendiga! ¿ Sa-
be usted qué es de él ? 
—Si lo supiera, ¿le buscaría aquí? 
— repuso con dureza Satanela. — Solo 
sé que Fernando se ha batido hoy en 
duelo con mi marido. 
Manetta hizo un gesto cual si desea-
ra detener las palabras en los labios de 
Satanela, y palideció, balbuciendo: 
—¡ Imposible! Fernando no se ha 
batido con Leoncio. Seguramente la en-
c a ñ a r o n á usted. 
—No me han engañado, porque 
yo soy la causa de ese desafío. 
La audacia de Satanela extremeció 
á Manetta. Las dos jóvenes permanecie-
ron un rato en el rellano de la escalera 
mirándose cara á cara, pero su actitud 
era distinta. 
Satanela mantenía la cabeza erguida, 
la mirada brillante, y en sus labios 
apuntaba irónica sonrisa. 
—¿ Ignora usted que yo amaba á Fer-
nando ? 
—¿Que amaba usted á Fernando y 
se casó con el hijo del conde Alt ier i?— 
murmuró Manetta, mientras al conocer 
tanto descaro en la actriz, enrojeció de 
rubor. 
A l pensar en Leonelo. el corazón de 
la pobre niña se desgarró. ¡ Cuánto ha-
bría sufrido el desventurado esposo de 
Satanela! 
La actriz se le presentó entonces ba-
jo uu nuevo y terrible aspecto, y era tal 
la indignación (pie le causó su repug-
nante cinismo, que le dijo con osadía: 
—No creo, señora, en lo que me dice. 
De ser cierto, procuraría usted ocul-
tarlo. 
—Aun no me conoce usted. Manetta 
— contestó ásperamente Satanela. — 
Yo, cuando amo ,no retrocedo ante na-
da, y prueba de ello es que vengo aM'ií 
para asegurarme de si Fernando ha si-
do herido mortalmente» 
—¡ Dios mío! ¿ Como puede usted, se-
ñora, hablar de esa manera ? 
—Es inútil que se lo explique, por-
que usted no me comprendería. Los 
impulsos á que obedezco, que usted juz-
gar ía monstruosos, yo los considero na-
turalísimos. ¿Conoce usted el objeto 
que perseguí enlazándome á Leonelo? 
¿ Piensa usted que lo hice alucinada por 
su t í tulo y su fortuna ? ¡ De ningún 
modo! 
—Basta, señora, no quiero saber na-
da más — exclamó Manetta conmovida, 
usted se burla de todos los sentimientos 
nobles; rompe los vínculos más sagra-
dos y según su capricho, al antojo de 
un desmedido egoísmo; causa la ruina 
y la desventura de una familia, con una 
indiferencia que aterroriza. La compa-
dezco, porque ó sufre usted mucho ó 
le falta el corazón. 
Satanela palideció como un cadáver. 
—¿Qué usted me compadece? 
—Con toda el alma. 
—Para nada necesito su compasión. 
—Pues yo menos que usted, porque 
aunque infeliz y despreciada, jamás le 
(b -«'o mal á nadie, ni inocente n i cul-
pable. 
—¿Y sabe usted si las personas que 
aborrezco no tengan dereeho á mi odio, 
ó mejor aún, si yo tengo el derecho de 
odiarlas? Es usted una víctima de sus 
Íjuveniles ilusiones. A u n cree usted en 
el amor, en la v i r tud y en la bondad. 
Yo no creo en nada, por eso no nos en-
tenderemos nunca. Adiós 
La joven fué á bajar la escalera, p©. 
ro Manetta la detuvo. 
—¡Señora, señora! Por favor, díga-
me si es verdad la horrible noticia que 
me d i ó . . . 
—No acostumbro á mentir. Si se que-
da aquí, quizás pueda ver el cadáver 
de Fernando. En tal caso, le agradece-
ré que me avise, porque vivo ó muerto 
ese hombre me pertenece. 
Después de pronunciar estas pala-
bras, que causaron pavor á la pobre 
Manetta, Satanela descendió precipita-
damente la escalera y atravesó el por-
, ta l de la casa. 
La desventurada Manetta. loca por 
el dolor, se retorcía las manos desespe-
radamente. 
Bajo la escalera lentamente, v vaci-
lando subió á sii coche, y ordenó al co-
chero : 
* — A casa de prisa. 
Manetta deseaba hablar /í su padre, 
creyendo con eso obtener alguna pala-
bra de esperanza que la consolara de la 
muerte de Fernando. 
^Continuarán 
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E. 
GOBERNADOR PROVISIONAL 
D E L A I S L A D E CUBA 
iMayor r A-lzola, subditos españolas, 
del comercio «de armas, «stableeidos en 
San Ignacio 35 tienen el honor d-e -di-
riigirse a la digna y supierior autoridad 
deusfted, paraimanifestarl« respetaosa-
nuente: Que con feoba 23 d d mes de 
Agosto próxiano pasado y por dispo-
sición gubernativa les fueron ilnventi-
miadas por la Policíia Secreta sus exis-
tencias en revolvers. rifles y parque 
ipara los mismos, valor oomo de dos mil 
pesos; posteriormente y por ^conducto 
de la Alcaldía Municipal 'les fué noti-
ficada una, disposición de la Secreta-
ría de Goibernaci-ón prohibiendo la ven-
ta, mientras durase el pasado alza-
miento, de toda clase de armas, sin una 
onden de dicha Secretaría, y finalmen-
te, con fecha 12 de Septiembre, suspen-
didas ya las gairantías constituciona-
les, y de onden del señor Capitán del 
segundo Precinto, les fueron ocupadas 
atropelladamente dichas existencias 
por la Policía iMunicipa-l.. según recibo 
que presentamos en la Secretaría de 
•Gobernación, que aún no nos ha sido 
devuelto, pero cuya copia autorizada, 
otorgada por l a mencionada Secretaría 
Obra en nuestro poder. Como esta ocu-
paoión de armas s«lo se verificó en al-
gunos estableciimientos que radica n en 
estos barrios pertenecientes al segundo 
Precinto, y no en ningún otro estable-
cimiento de la Haíbana de nuestro pro-
pio giro, ni aún en multitud de esta-
blecimientos de otro giro que venden 
también armas, acudimos con fecha 22 
del mes de Septiembre a'l señor Se-
cretario de Gobernaaión, exponiéndole 
todo lo ya dicho, y manifestándole que 
no habiendo infringido en manera al-
guna las disposiciones de la Secreta-
ría de Gobernación, y no habiendo da-
do motwo de miaj^ún género al proce-
der 'arbdítrario usado con nossotros, se 
sirviera ordenar la devolución de la 
mercancía que indebidamente nos fué 
ocupada; y esta es la hora, señor Go-
bernador Provisional, que en aquel cen-
tral no se ha despachado «iuestro asun-
to, después de estarlo visitando todos 
üos 'dias una y dos veces, y de perder 
allí las horas y la paciencia, que las 
necesitannos para otros empeños miás 
provechosos, ni nos ha sido devuelta 
ía mercancía ocupada, con perjuicio 
de nuestros intereses, por retenernos 
armas que no son consideradas como 
militares ó de guerra y que hoy se es-
tán vendiendo libremente, y por impe-
dirnos toda venta, aun dentro de 'las 
restricciones estaíMecidas por la Se-
cretaría de Goibernación. Lo único 
que allí hemos obtenido es el conven-
cimiento de l'a arbitrariedad cometida 
con nosotros, por la sorpresa que cau-
só en aquel Centro d hecho insólito de 
la ocupación de nuestras armas sin 
previa disposición gulbernativa. 
Agotada ya .nuestra paciencia de 
tantas gestiones infructuosas en tanto 
tiempo, hemos resuelto acudir á la Su-
perior Autoridad de usted, seguros de 
que nos atenderá cumplidamente y nos 
hará justi-cáia, 'Cual nos. lo hace esperar 
la fama de su rectitud. 
Se da el caso estupendo, señor Go-
bernador Provisional, de que nosotros, 
comercian tes armeros de los más anti-
guos de la Habanas legalmente estable-
cidos, que tributamos por ejercer este 
comercio, nos vemos privados arbitra-
riamente de valiosas existencias de 
nuestro establecimiento, que han trí-
,ljutado al Estado ilos crecidos derechos 
de importación, en tanto que otras ca-
sas de nuestro propio giro, y—lo que 
es más irritante—miichísimos estable-
cimientos' que no están matriculados 
como estaiblecimientos de armas, lucen 
.en sus vidrieras revólvers y otras 'ar-
mas y abundante parque para Las rais-
naas, que no les han sido ocupadas co-
mo á nosotros. 
Acostumbrado usted en su libre y 
tranquilo país á otras prácticas de go-
jlbierno más. razonables y cultos dentro 
(de aquella normalidad política que no 
está á merced de convulsiones de nin-
¡gún género, le sorprenderá lo que le 
decimos, pero no debe asombrarle, 
pues se explica flácimente por é\ es-
itado caótico que atravesamos durante 
el periodo azaroso de la convulsión 
¡pasada y por nuestra especial psiquis 
Ide liberales regeneradores latinos, que 
;aos permite proceder con los que es-
t&n bajo nuestra férula, á lo Sultanes 
[turcos, y erigir irreflexivamente en 
'ley, no "las ordenaciones de la razón 
!encaminadas al ibien común", como 
¡dijo un santo ilustre, sino los más ne-
cios imperativos de nuestra soberana 
volluntad, sin respeto alguno al dere-
cho ageno, aunque este sea el sagrado 
de la conciencia cristiana y de la di-
vina religión de Jesucristo-Dios. Á 
esto los regeneradores de estos feli-
ces países le damos el nombre de li-
bertad, y libertad es, así como una es-
pecie de derecho de pernada, que en 
las naciones latinas se disciernen para 
sí muchos ilustres ciudadanos, de los 
que integran los llamados organismos 
públicos. 
Lo que debe asombraifle. lo que nos 
asombra á nosotros, es que bajo el go-
bierno prudente y suave de la inter-
vención americana cuya superior re-
presentación asume usted tan digna-
meiTte, aún no haya sido reparada ta-
maña injusticia, á pesar de las gestio-
nes practicadas por nosotros con tal 
objeto, y á pesar de la fama de que 
vienen precedidos los enviados de la 
República Modelo, que tantas esperan-
zas de justas reparaciones han hecho 
renacer en este país, como gobernan-
tes rectos y cultos, educados en otra 
escuela de administración y de gobier-
no, y -en otras prácticas de equidad de 
justicia y de verdadera libertad. 
A lograr esa reparación acudimos á 
usted, suplicando se airva ordenar nos 
sea devueüta la mercancía que fué ocu-
pada, previos los informes que juzgue 
usted necesarios, y con sujección, por 
nuestra parte para la venta de Ha mis-
ma á las disposiciones de la Secreta-
ría de Gobernación, aún no derosiadas. 
E s gracia que los que suscriben no 
dudan alcanzar de la rectitud de us-
ted. 
De usted respetuosamente, 
Mayor y Alzóla. 
Habana y Noviembre 21 de 1906. 
De esperar es, en vista de lo razo-
nable de la precedente solicitud, que el 
señor Gobernador Provisional se apre-
sure á reparar la injusticia cometida, 
ordenando 'la devolución de las armas 
recogidas á los importadores se-
ñores Mayor y Alzóla. 
IOS H U i l í S Y ñ m 
Esta mañana estuvo en las oficinas 
de la Empresa de Gas y Electricdad, 
Monte número 1, la Comisión nombra-
da por los industriales y comerciantes 
para recabar de dicha Empresa el 
abaratamiento del fluido eíléctrico. 
Después de cambiar impresiones, eí 
Administrador señor Zorrilla, mani-
festó á la Comisión que la Empresa no 
puede cobrar por luces y que la re-
baja ó la bonificación que se haga 
solo se limitará al comercio y á la 
Industria, cuya rebaja no podrá exce-
der de uno por ciento, en lo que res-
pecta al alumbrado eléctrico. 
Si la rebaja no resultara incompati-
ble con los intereses de la Empresa,ésta 
hará para más adelante que la rebaja 
llegue á un diez por ciento. 
Los comisionados, que sailieron de 
la conferencia muy ma'l' impresionados, 
nos dijeron que la rebaja del cinco 
por ciento, era una rebaja insuficien-
te puesto que en la actualidad la 
luz se paga á un precio tres veces ma-
yor que el que se venía pagand©. 
L a Comisión, en vista de las mani-
festaciones del señor Zorrilla, acordó 
reunirse en pleno, con los Presidentes 
de los gremios para resolver en de-
finitiva. L a junta, que comenzará á 
las ocho de üa noche, se celebrará en 
Obispo número 50. 
Según nos manifestó uno de los co-
misionados, si la Empresa no cede, 
irán á un ciere general de protesta, 
durante las primeras horas "de la 
noche. 
U ZARZUELA 
continúa siendo el coco de sus colegas 
P a ñ o amazona doble ancho á 30 ota. 
Frane la estampada á 20 cts. 
Etamina todos colores flna 4 10, 20 y SO cts. 
No es posible prescindir de esta casa la que 
necesite: 
Torchones, Orientales. Galones, Botones de 
colores, Gasa plizada, Ruche y otros muchos 
adornos de Ja estación. 
'Uept imo y C a m p a n a r i o . 
Telefono 16í¿6. 
C 2301 alfc 22 N 
EL MUNDO 
Hombre de fibra 
Hay fracasos que eonstituyen en 
realidad (marcadas victorias y el fra-
caso reciente del explorador ártico Ro-
bert E . Peary es uno de ellos. No ha 
llegado al polo terrestre, pero regresa 
'de su •qoiinto •viaje iá los helados mares 
'del norte con alguna gloria más, con 
más méritos contraídos, eon el reno-
vad© apllauso de propios y extraños. 
L a enérgica pergeverancia de los Nan-
sas, Cagni. duque de 'los Abruzzos y 
Peary 'ha ido reduciendo el cíenlo aún 
deseonoeido del Artico, por enyas so-
led ad'es acaha de adelaintarse el explo-
rador americano treinta y cinco millas 
más alllá que todos sus eompetidores. 
Cuando la desolación del desierto 
polar y la furia de los elementos pu-
sieron á Peary en la alternativa de 
retroceder ó morir helado se halüaba á 
87 grados y 6 minutos de latitud sep-
tentrional, á 203 miillas del polo, pun-
to el más ccreano de la codiciada me-
ta que registra-a los anales geográfi-
cos. Los llugares que hatee un cuarto 
de siglo eran easi el término de las ex-
pediciones polares y alcanzados sólo á 
costa de esfuerzos y peligros, han sido 
para Peary puntos de partida para la 
úniea parte de sus expediciones que él 
considera arriesgada y difícil. E n su 
último vnaje invernó muchas millas al 
norte del Cabo Sa'bina y desde allí in-
tentó la supreona y rápida exeursión al 
polo, azaroso viaje de 500 millas por 
un desierto de hielo y nieve. 
Cuando Peary emprendió la primera 
de sus varias explloraciones era uno de 
los tenientes más jóvenes en el cuerpo 
de ingenieros de la' armada americana. 
Hoy tiene cñncuenta y dos -años y ya 
se annneia, como eada vez que ha re-
gresado d'ál Océano Artico, su propó-
sito de regresar á él en busca del polo, 
á la primera oportunidad. 
Muchos descubrimientos le debe ya 
la ciencia geográfica y ell eúmulo ds 
datos é informes que ha proporcionado 
sobre la GrocLiindia son de valor ina-
preciable y lo ha convertido en el pri-
mer explorador dte aquella glacial y 
antes punto -menos que ignota región. 
'En los Estados Unidos y sobre todo 
en las regiones oficiales parece mi-
rarse con cierta indiferencia relativa 
la carrera y los servicios notaMes de 
M. Peary. E l equipo de su última ex-
pedición dependió de la generosidad 
de algunos hombres atcaudalados y en 
especial de Mr. Jessup. Su boga dis-
ta 'mucho de ser tan grande como me-
recida. Los recursos puestos á su dis-
posición no son los que una nación y 
un gobierno tan ricos pudieraai ofre-
ce lile. 
Pero el norteamericano Peary es una 
gloria naeional. Si hoy no se le hace 
plena justicia la posteridad se encar-
gará de ello, de honrar su memoria y 
de enaltecer su tesón y sus hechos. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerreza de L A TROPI-
C A L llegará á vieio. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
Manifestación 
E n la tarde del domingo tuvo lugar 
en San Cristóbal una gran manifesta-
cióln en honor del Sr, Félix Ramírez, 
primer Teniente Alcalde de aquel Mu-
nicipio. 
MATANZAS 
Los talleres del Ferrocarril 
Convocados por el Gobernador Pro-
vincial se reunieron el martes por la 
noche en el Ayuntamiento de Matan-
zas numerosas personas pertebecientes 
á la industria, el comercio, la banca, 
las profesiones, etc., interesadas en 
que no se realice «1 traslado á la Cié-
naga de los talleres de maquinaria y 
carpilntería del Ferrocarril de Matan-
zas, en virtud de la fusión de esta Em-
presa con la de los Unidos de la Ha-
bana, y toda vez que esa medida irro-
garía un gravísimo perjuicio á Ma-
tanzas. 
Presidió el acto el Dr. Lecuona, es-
tando también presente el Alcalde se-
ñor Ojeda y el Coronel americano Mr. 
Sweet. 
Discutido ampliamente el asunto, 
acordóse nombrar una 'nutrida comi-
sión del seno de los asistentes, para 
que ésta elija un Comité Ejecutivo 
que practique las gestiones tendentes 
al logro del propósito referido; que-
dando formada aquélla por dos iui i-
viduos de cada uno de los distintos ra-
mos allí representados. 
L a inundación del Roque 
Desde el lúnes se elncuentra en el Ro 
que el ingeniero Sr. Aniceto Menocal, 
encargado del estudio para las obras 
de desagüe de la inundación, habien-
do recorrido á caballo y en bote los 
lugares inundados. 
E l Sr. Menocal se hospeda en el cen-
tral "Reglita" de los señores Sardi-
ñas y hermanos. 
SANTA C L A R A 
Sin efecto 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
dejado sin efecto el acuerdo del Ayun-
tamiento de Sancti Spíritus que acor-
dó no pagar al ex-Tesorero Dr. Andrés 
(Drsini su haber íntegro hasta la com-
pleta entrega de la oficina. 
Espléndido Sanatorio 
De nuestro colega 4'El Eco Je las 
Villas", de Cienfuegos, reproducimos 
con gusto lo siguiente: 
"Ayer, impulsados por la curiosi-
dad, nos fuimos á ver el Salnatorio que 
construye la Colonia Española en el 
camino de las Calabazas. 
E l lugar es hermoso. Desde allí «e 
contempla la bahía y allá en la lejanía 
la azulada cordillera, que limita los tér-
minos de Santa Clara, Cienfuegos y 
Trinidad. 
L a ventilación será completa; por-
que aislados los edificios 'que han de 
constituirlo dentro del espacio de más 
de ulna caballería de tierra, la brisa de 
tierra y la brisa del mar los bañarán 
por completo. 
Los pabellones serán construidos 
con arreglo á las últimas prescripcio-
nes de la ciencia, según estudios he-
chos por el Dr. Perna en sus dos últi-
mas visitas á los Estados Unidos. 
E l director de las obras, Sr. Adolfo 
García, con la amabilidad que le es 
característica nos enseñó los pabello-
Ines que están en construcción, expli-
cándonos en todos sus detalles su des-
tino especial. 
Tienen 53 metros de largo, 1214 de 
ancho y 10 de puntal desde la base 
hasta la cornisa. Van montados sobre 
sótanos, y la construcción es só1.¡da y 
elegante, sin esa cargazón de detalles 
conque pretelnden algunos mostrarse 
inútilmente originales; porque la be-
lleza en arquitectura no depende de la 
acumulación de adornos en la facha la 
sino en la armonía de las líneas; de la 
exactitud de sus proporciones. 
Tal sobriedad y elegancia demues-
tra la competencia y el gusto del señor 
García, y la exte/nsión de los pabello-
nes la esplendidez de la Colonia Espa-
ñola, su amor á lo grande y á lo útil. 
Se están abriendo los cimielntos 
de un tercer pabellón de igual tama-
ño que los dos citados, y tan pronto 
como estén terminados, se procederá 
á levantar el edificio donde se instala-
rá la administración. 
Este sanatorio (honrará á la Colonia 
Española de Cienfuegos, que podrá 
decir con satisfacción que ha realiza-
do una obra que está á la altura de las 
mejores de su clase de Europa y Amé-
rica. 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta capital el señor 
don José María Valdés Pórtela, distin-
guido caballero de esta sociedad y her-
mano de nuestro compañero en la 
prensa don Guillermo Valdés Pórtela, 
redactor de " L a Discusión". 
Reciba el estimado compañero y de-
más familiares, nuestro sentido péseme, 
y Dios tenga en su gloria al finado que 
fué en vida muy buen amigo. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Arturo Betancourt 
y Mainoldy. 
E n Cienfuegos, la señora Regla Pu-
ñales y Lagos. 
E n Sancti Spiritus, la señora Ana R. 
Quesada y Padrón. 
E n Camagiiey, la señora Rita Pérez 
viuda de Hernández. 
E n Santiago de Cuba, la señora Eloí-
sa Sericier y Mayón viuda de Gallard. 
ASUNTOS VARIOS. 
E n Palacio 
Los señores Valdés Pagés, don 
Juan, padre, y Mr, Dickson, Adminis-
trador de la Empresa de los Ferroca-
rrüles Unidos, se entrevistaron hoy con 
Mr. Magoon, para tratar de algunos 
particulares relacionados con dicha 
Empresa. 
E l señor Preyre de Andrade, que se 
embarca mañana para los Estados 
Unidos, estuvo hoy á despedirse del 
Gobernador Provisional. 
Pinar del Río, Noviembre 23. 
Gobernador Provisional, 
Habana. 
Una nutrida comisión de elementos 
conservadores reunidos anoche para 
eonstituir una agrupación política me 





E l señor Manuel Gaübis, vecino de 
Cerro 613, tiene en su poder una sor-
tija de brilantes de algún valor, que 
se encontró anoche en el Jai Alai. 
L a persona que tenga derecho á di-
cha prenda, puede pasar á.reeogerla 
al domicilio del señor Galbis, donde 
previas las señas correspondientes le 
será entregada. 
E l general Monteagudo 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el General Jo-
sé de Jesús Monteagudo. 
E l Cuartel de Maderas 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
ordenado á la Jefatura de construc-
ciones civilles, la demolición de los edi-
ficios del Cuartel de Maderas. 
E l Sr. Mendieta 
Nuestro distinguido amigo el señor 
D. Pablo Mendieta, Cónsul de Cuba en 
Cádiz, estuvo esta, mañana en Palacio 
con objeto de saludar al Gobernador 
Provisional. 
Carretera necesaria 
Una nutrida comisión de propieta-
rios, comerciantes y vecÜnos de Jaru-
co, Casiguas, San José de las Lajas y 
Tapaste, estuvo en Palacio esta maña-
na, haciéndole entrega al Gobernador 
Provisional de una razonada instancia 
solicitando la construcción de una ca-
rretera de Tapaste á Casiguas y Ja-
ruco. 
Exposición del Trabajo 
E l Cólnsul de Cuba en Génova ha co-
municado al Departamento de Estado 
que se está organizando en Florencia 
la tercera "Exposición del Trabajo", 
la cual tendrá lugar en el teatro " G . 
Verdi" durante los meses de Enero y 
Febrero de 1907. 
E l Sr. Lauda 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Magistrado de la Audiencia D. Ma-
nuel Landa, quieb fué llamado por el 
Gobernador Provisional. 
Dícese que el Sr. Landa será desig-
nado para formar parte de la Comi-
sión de reclamaciones por perjuicios, 
sufridos durante la sruerra. 
i ^ I I N " 3 D E S I G t I j O 
A d e m á s de ser la casa m á s e c o n ó m i c a y de mayores ventajas para el publico, tie^e siempre 
un f x p l é n d i d o surtido de s e d e r í a y telas de todas clases y gran novedad. 
A c u d i r á F I N D E S I G L O y e x a m i n a r sus a r t í c u l o s , no es cosa que obligue á comprar, 
v é a n l o ustedes y comparen precios y cal idad con los de otras casas. 
L a n a s , crepés , superiores doble ancho á 60 cts. 9 Frazadas blancas, cameras á 70 centavos 
Abrigos y paletots novedad á $ 4.24 y 5.20. 
'" •.fetanes, tafetalinas, galones, enoajes, adornos y d e m á s a r t í c u l o s á precios i n v e r o s í m i l e s , 
unprar en F I N D E S I G L O es obtener positivas e c o n o m í a s . 
Expléndido surtido de orientales de todos precios. 
F I N D E S 8 G L O , R O P A , S E D E R I A Y N O V E D A D E S , S a n R a f a e l 2 1 1 
N O T A . — S e dan ¡ ¿ E L L O S T R I P L E S , m a ñ a n a , ú l t i m o s á b a d o de mes, d í a de m o d a 
1714o tt.23 
Servicio de la Prensa Asociada 
S U B V E N C I O N E S A L A S 
N U E V A S L I N E A S 
D E V A P O R E S 
Kansas City, Noviembre 23.—La co-
misión de acuerdos del Congreso Tras-
misisipiano, ha decidido infonnar fa-
vorablemente la recomendación que ha 
hecho Mr. Root rela-tiva á la conce-
sión de grandes subvenciones á las 
nuevas líneas de vapores que se esta-
blezcan entre los puertos de Centro y 
Sur América. 
AMENAZA D E H U E L G A 
Fal l River, Mass, Noviembre 23.— 
Los miembros de la "Unión de Obre-
ros Textiles" que suman unos 25,000, 
se han negado á aceptar el aumento 
de 5 por 100 en sus jornales que les 
han ofrecido los dueños de las fábri-
cas en que trabajan y han declarado 
que si éstos no elevan á 10 por 100 el 
citado aumento, se declararán en 
huelga el día 26 del comente. 
L A L E P R A B N L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires, Noviembre 23.—En 
el Congreso Médico que se ha celebra-
do aquí para tratar de los medios de 
combatir la propagación de la lepra, 
el doctor Allende manifestó que exis-
tían 42 casos de tan horrible enfer-
medad en esta ciudad y 60 en la pro-
vincia de Córdoba y el doctor Som-
mer apoyó la teoría de que el gérmen 
de la misma es trasmitido por los mos-
quitos. 
L L E G A D A D E L C A P I T A N P E A R Y 
Sydney, Cabo Bretón, Noviembre 23. 
— E l vapor "Roosevelt", en que el 
explorador Peary acaba de veriñear 
su viaje de descubrimento al Polo 
Norte, ha llegado aquí esta mañana 
sin haber experimentado novedad al-
guna durante su travesía de Groen-
landia á este puerto. 
Su^tripulantes serán despedidos 
aquí y el capitán Peary se embarcará 
inmediatamente para Nueva York. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
Roma, Noviembre 23.—Esta tar-
de llegó aquí el rey Jorge de Grecia y 
la policía ha tomado extraordinarias 
medidas de precaución para proteger su 
vida contra cualquier atentado de los 
anaquistas, habiendo sido presos y en-
carcelados varios de los que se consi-
deran como los más peligrosos. 
H I S T O R I A SENSACIONAL 
Londres, Noviembre 23.—Se ha en-
cargado á la policía danesa y rusa que 
ejerzan la mayor vigilancia para pro-
teger la vida de la Emperatriz madre 
del Czar, con motivo, según telegrafía 
al "Standard" su corresponsal em Co-
penhague, de que se trata de averiguar 
el paradero de una anarquista italiana 
que ha atravesado recientemente toda 
Europa, perseguida por la policía ex-
tranjera hasta que llegó á la frontera 
danesa, en donde se perdieron sus hue-
llas, y como inspira grandes temores 
la seguridad de la Emperatriz viuda, 
se ha logrado persuadirla que deje de 
ir á la iglesia durante algún tiempo. 
S I G U E N LOS I N V E N T A R I O S 
París, Noviembre 23.—La nieve que 
está cayendo en los departamentos 
montañosos entorpece mucho los in-
ventarios en las iglesias situadas en 
esos departamentos y las tropas que 
han de apoyar á las autoridades civi-
les están detenidas en sus movimien-
tos por la necesidad en que están de 
llevar provisiones de boca por los ma 
los caminos que conducen á las partes 
más elevadas de ciertas comarcas. 
Hasta ahora son muy pocos los ca-
sos en que han tenido las tropas que 
intervenir, por no haber hallado las au-
toridades civiles oposición ejn el cum-
plimiento de su cometido. 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
Roma, Noviembre 23.—El rey de 
Grecia llegó aquí esta tarde y le reci-
bió en la estación del ferrocarril el 
rey Víctor Manuel, al que acompaña-
ban los Ministros y varios funciona-
rios de elevada gerarquía. 
Los dos Reyes se dirigieron al pala-
cio real, en un carruaje descubierto y 
atravesaron las calles que estaban pro-
fusamente decoradas con banderas ita-
lians y griegas entrelaziadas. 
L a enorme muchedumbre que se ha-
bía aglomerado en el trayecto y entre 
la cual se destacaban las camisas rojas 
de los garibaldlnos, aclamó con entu-
siasmo á ambos soberanos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 23.—Ayer 
jueves, se vendierdn en la Bolsa dé 
Valores de esta plaza, 1.088,000 bonos 
y acciones de las principales empresa 
queradican en los Estados Unidos 
_AVIS0S RELIC-IOSOS. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación M 
rológica de la República, se ^ ^ 
facilitado los siguientes datos solf- ^ 
estado cel tiempo durante el (i/6,?1 
averr a ^ 
Habana, Noviembre 22 de igog 
Termt. centiprado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 19.54 1G.81 is 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 
Barómetro corregi-
do m.m.. 10a. m.. 
Id. id., 4 p. ra 
Viento predominante jgv-p 
Su velocidad media: m. por 
segundo 









Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A 
Córdova, Cónsul General, Vívora* 
Benito Lagneruela esquina á 2a. J¿ 
sús del Monte. 
Austria Hungría, J . F . Berndes 
Cónsul Oeneral. Cuba 64. ' 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul fOV 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gkitiémz Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarea, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Manchal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra v Saiz 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, P. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J . A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico. Arturo 
Palomino, Cónsul General. Sernaza 
14. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Grrffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2), 
O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Franciseo D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel Sly¿. 
Países Bajos. Cárlos Arnoldscn, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapí^ 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Mariobal, Cónsul. Prado 91, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul 
Amargura 3$. 
Venezuela, Juan D 'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id.^ id. 
Habana, 15 de Noviembre de 1906. 
M CE S t t t J S l í l l l ¡ 
go e í Sorm6n ^ P * ™ ^ ^ . n d o á car-
go ei sermón del elocuente orador sagrado 
• Garrote Amigó. S 
Se suphea la asistencia á ios fieles. 
ü-I Farroco. T i-ioc -L'a Camarero. 
2t-23-2m-24 
a a 
D í R E C T O R : L U E S B . C O R R A 
S A N I G N A C I O 4 9 Y Á G U I L A 112. 
P o r e l t é r m i n o de u n mes 
por neces i taroe desocupar es-
te loca l . 
Todo se v e n d e por menos 
que l a m i t a d de s u s precios, 
como son: 
B l u s a s desde 3 5 centavos 
en ade lante . 
S a y a s por 5 0 centavos en 
ade lante . 
l i e í n j o s por 7 5 centavos en 
ade lante . 
S a y a s do s e d a desde ^5.30 
en ade lante . 
B l u s n s de s e d a por ? 2 . 5 0 
en ade lante . 
San Rafael 29. 
c 2311 21 N 
j j l A K L U D& L A M A K I N A . — E d i c i ó n de la 'tarde.—Noviemore ZÓ ae I D U O 
Mercado monetario 
C A S A B D E C A M B I O 
Babana, Noviembre 23 de 1906. 
A las 11 de la maftana. 
Plata española. . . . . 
í ; ider i l l» . - (en oro) 
gllctes Banco Ks-
fericino'eon. 
fr}» oro español 
Oro ainericano con-




lá en c a n t i d a d e s . . . 
y;, peso americano 






4 á 4% V . 
109% á 109% P. 
de 13 á P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata, 
íi 4.39 en plata, 
á 4.40 eo plata. 
1.13 á V . 
Las frutas tropicales 
en Inglaterra 
Ha regresado á Nueva Orleans Mr. 
£ H . E l i i s , Gerente de la ' 'United 
F r u i t Conipany", d e s p u é s de una r e -
c o r r i d a de negocios por Inglnt. rra á 
donde fué con e-l fin de investigar la 
posibilidad de establecer la importa-
ción de p l á t a n o s en algunas de las 
naciones del viejo Continente. 
L a "Uni-ted F r u i t Company" co-
menzó hace 5 años á embarcar p lá ta -
nos para Ing laterra; y de una impor-
tac ión de un mi l lón dé racimos en «1 
primer año ha su'bido érd comercio á 
6 -millones. Actualmente los p l á t a n o s 
se renden en Inglaterra ca«i tan bara-
tos como en los Estados Unidos. 
L a C o m p a ñ í a ( s e g ú n dijo i Ir . E l l i s 
á un .representante d e l - " P i e a y u n e " ) 
tiene 19 buques en este comereio, y al 
presente ti'ene 2 anás en cons trucc ión , 
uno en Inglaterra y otro en Ir landa. 
Todos estos vapores e s t á n dotados de 
refrigeradores y transportan de Puer-
to L i m ó n y Jamaica , 60,000 racimos 
cerno carga. L a durac ión del viaje es 
de 16 días . 
Actualmente 2 vapores hacen el via-
je á Inglaterra por semana; uno de 
los cuales llega á Manchester el lunes 
y el otro el miérco l e s á Bristol . Esrta 
flota es bastante grande para atender 
á 'la demanda de frutas que cada día 
aumenta y con rapidez, lo que ha he-
d i ó que la Compañía disponga aumen-
tar aquella, i-crino se ha dicho. 
L a s frutas se descargan en los puer-
tos ingleses por medio de m á q u i n a s 
que las e-chan en earros. Parece que 
esta descarga no se hacía de inuuo sa-
tisfactorio y su correecón fué una de 
las cosas que promovió el viaje de Mr. 
E l l i s , allí . 
L a sola ciudad de Londres consu-
me 15,000 racimos de p l á t a n o s por se-
mana. L o s buhoneros los .venden por 
las caiues como en A m é r i c a á 1 peni-
que cada p lá tano , despegado del ra-
cimo y envuelto en u n papel de seda. 
L a "United F r u i t C o m p a n y " tiene 
>'i Miipre grandes d e p ó s i t o s de donde 
se saea poco á poco el fruto, á fin de 
que nunca falte en el mercado ni tam-
poco se abarrote retardando en lo po-
sible la madurez por el uso del aire 
fr ío . 
E n Inglaterra los p l á t a n o s se com-
pran por toneladas, sin que t o d a v í a se 
haya efectuado respeto ellos clasifica-
c i ó n alguna y se venden eomo se de-
sembarcan. 
Antes de que la "Uni ted F r u i t Com-
p a n y " es tab lcü iera este servicio, los 
p l á t a n o s llevados á Inglaterra prove-
n í a n de las islas tropicales de la cos-
ta africana, generalmente de inferior 
•calidad, siendo é&to q u i z á uno de los 
motivos por que e l p lá tano tropical, 
muy superior á aquellos, ha multipli-
cado el consumo en aquel mercado. 
Puede decirse pues, que desde haoe 
5 a ñ o s es que eriste realmente este 
comercio y se debe á l a iniciativa de 
¡a "Uni ted F r u i t C o m p a n y " que has-
ta ahora lo mantiene. 
La safra en Cienfuegos 
Dice " E l Comercio", de Cien fue-
gos, que el central " J a r a g u á " empeza-
rá á moler sobre el 17 del mes próximo. 
Podr ía hacerlo antes, pero el estado 
de sus cañas, como todas, aconseja esa 
demora. 
Movimiento marítimo 
L a " M a r í a " 
E n la m a ñ a n a de hoy f o n d e ó en 
puerto procedente de Barcelona, con 
cargamento de obras de barro, la bar-
oa uruguaya " M a r í a . " 
Lonja de V i ^ r a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén : 
275 s'.e café tostado Borinquon s'. de 100 
libra?, $26.00 qtl. 
39ó id. id. id. id- id. 25 id., $26.50 id. 
350¡3 manteca extra pura Sol T| natural. 
$13.25 id. 
300|3 id. id. id. id. id. artificial. $12.62 id. 
375 cuñetes id. id. id. id., $13.25 id. 
250 el. id. id. id. L | . de 17 Ib., $15.25 id. 
225 id. id. id. id. 7 id., $15.75 id. 
375 id. id. id. id. 3 id., $16.75 i<l. 
52 pp. vino tinto Torregrosa. 64.00 una. 
4112 id. id. id. id., $65.00 las 2|2. 
56!4 id. id. id. id.. $66.00 los 4 4. 
:?2' id. id. id. Cautelar, $62.00 una. 
40 L | . chocolate M. López A.. $30.00 qtL 
56 kL id. id. id. G., $55.00 id. 
1U5 c|. vino extra Adroit Imbert, $10.00 
caja. 
Valores de travesía 
SE ESPERAN 
NovicmI)re. 
„ 22—Sardibia. Hamburcf y escalas. 
„ 25—México, Havre y escalas. 
„ 26—Montcrey, Xow York. 
„ 26—Mérida, Veraeruz. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 23—Sardinia, Veraeruz 
„ 24—México, N. York 
„ 26—Monterey, Vcracrv-z. 
„ 26—México, Progreso y Veraeruz. 
., 27—Mrida. N. York. 
„ 28—Excelsior. N. Orleans. 
„ 2S—Segura. Kingston y escalas. 
n 29—Montevideo, New York y escalas. 
V A P O R E S ' C O S T E R O S 
SALDRAN 
Noviembre. 
24 Santiago de Cuba, para Nuevitaí, 
Puerto Padre. Giban. Mavarí, 
Baracoa. Buantánamo y Sanfugo 
de Cuba. 
Puerto d3 la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 23: 
De Barcelona, en 64 días, barca uruguayana, 
María, eáp. Esfrade, lOÉML MB; con obras 
de barro á Herederos de Santos Fernán-
dez. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génoviy 
vapor español Montexidco, por M. Ota-
duy. 
Para Kingston. (Jamaica), piim Vigo. Coru-
ña y Sonthampton, vap. inglés Segura, 
por D. Bacoit. 
Para Xew York, vap. amerienno Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para Veraeruz, vap. amerieanr1 Monterey, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. RTtiericaik) Excel-
sior, por M. B. Kingsbury. 
M E L C H O R F E R A X D E Z , 
D O M I N G O M A G I A S 
y E M I L I O M A T H E U 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de toda clase de rccl.nnacio-
, judiciales, administrativas ó gubernativas, ex-
nsando los negocios que se les confien hasta su 
ALBERTO S. DE B I M M i í l T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y YjuifVé ou S.il 75'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
npnsando IVJ "v-»"%"w" ~i— — — 7 -; — — — 
conclusión. También se compran réditos de censos, 
hiootecas, herencias, etc. > 
OBISPO 89, altos. Teléfono núm. . . . De 8 
ADOLFO 6 . DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
17128 36-33Nv. 
fe 
D r . J u a n P a b i o G a r c i a 
, Especialista en las v ías urinarias 
tonsirita» Cuba 191, de 13 A 3. 
1162 .l Nv- . 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i Icidad, Rayo» 
X, Rayos Finaen, o te .—Parál i s i s periféricaB, 
debilidad general, /aqultisrao, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y Earád lca .—Exa-
men por los Rayos X y Radiosraflas, de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS D E 12 i 3 




Eladio M a r t í n e z y Cordero. 
ABOGADO 
De Mercaderes 16. Ue 9 á y de 2 á 4 
16827^ '3*7 
Dr. Manuel Deltin, 
M é d i c o de n iños 
r.irtmltas de :2 a 3. — Chacón 31, esquina, á 
Aguacate. — Teléfono 910. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicrno: San Rafael 71. Estudio Agular 46 
2161 »:Nv. 
TílTFRANCISCO J . DE VELASCO 
K u f f i medades del Coraíftn, Pnlmone*. 
Kervlosaa, P iH y Venérew-ulfll lt lcaa.-Consul-
tas de li* á '2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2; si ''•'!v-
DR. GUSTAVO 3. DÜPLB8SK 
O'Xei l ly 43, 
14.399 
T e l é f o n o 3154. 
78 1 Oc. 
DR. JOSE ARTURO FIGU5RAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dentista, de las Asociaciones de He-
p ó r t e r s y de l a Prensa.—Consultas de ? á 
11 a. m. eii !a Ouin ta " L a P u r í s i m a Con-
c e n c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á. ó. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2149 1 -Xv. 
DE.G01TZAL0 AEOSTEGUI 
Méélco de la Casa de 
Ueneflceacta y Matermldad. 
Esyeoialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y qu irúrs i cas . 
Consultas de 11 & 1, 
A G U I A R 108ya. T E L E F O N O 824. 
2163 i>"-
Tratamier»;© especial de Síí l lcs y enfer-
medudes venéreas.—Curncida r*plda.—Con-
sultas de 12 & 3.—Teléfono S5 t. 
E G I D O NVM. 2r (altos). 
2154 i>v-
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 w 4 




BR. ENEIQÜE PERDQMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechea de l a Ure tra 
Jei.ús María 33. Do 12 6. 1 
2152 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en esfermedsdes de loa ojos 
•y de los olt'/ts. 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. , 
Domicilio: 7a ICalzadaj 56-Vedado-Telf. 9313 
^ D R . ADOLFO R E Y E S 
Eafermedadea del EstAmaso é tatestiaos, 
exclusi vaiuente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contcnJdo 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s oe la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de í á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
3166 i-Nv. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfltlco por oposición de la Fucnltad 
de Medicina.—Cirujano del Bospitnl 




•uptu»iy iC tft<w/p>t 'ífsuoj/ 'jouvcfs» 
?RÁ ^5^noIIv -NS V O I I H D S H vod SVÍ-JOSHOD 
•oiioitur.̂  ucif) un ap soye 
sounSic ajuBjnp .loj^a-iiQ opis opuaiq^q sauBuiaiy 
Eajosajojd SSJOCSUI so{ uoo « d o j n ^ ua soipmsg' 
•SOJJO X. uuEmqcj 'ddiau^j '3uqn>j ap sajeanj 
-«NJ scuiajsis soi U3 «isiisiaadsa ucuiait: ooipaj^ 
l i m a n m í m H a 
P E L A T O GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO fitRCIA Y OEESTES FERSARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO' 
Consultas de 10 á n y de 2 á 5. Habana 98 
16556 26-13XV. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Affaíar 81, Banco Espaftol, principal. 
Te lé fono núm. 12S. 
C 2006 1 Oc. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta 
S A L U D 4¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
R A M I R O C A B R E Í l Á " 
ABOGADO 
Gal íano 79. Habana. De 11 á i . 
2172 i-NV 
! 
S . G a n c i o B e l l » v A n a m l D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
A B O G A D O . 
2181 
H A B A N A 5 5 
l-Nv 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Coasaltns y e lecc ión de lí-ntcs. rte 12 fl S. 
Agui la 96. T e l é f o n o 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
M B D I C O - C i n U J A X O 
Cnpeciallsta en nfecciones «Is-i apara/Í> 
s6:i!to-i!rinarlo. 
De 12 á. 2. Amistad 54. 
16134 4 N 
m m u y o i i T í z 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
»8s i-Nv. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mieucl 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 íi 5.—Teléfono 1S60. 
2i7s l^ü*! 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi ê 63, y do 
1 ft. 3 en E n a 2, departamento 2, prindpaJ. 
G 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Peciio, 
Coraifin y pnlmones.—Consultas de 12 & ti, 
l añes , miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
D r . E . F o r t ú 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hoapital N. 1 
Partos y eníerm«»dades de «efioras. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
16898 26-lNv. 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Telefono 6,307. 
m u s í s >* m m 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
< Pandada ea 18S9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesas. 
Compostela 97, entre Muralla y Tealcnte Bey 
21/7 
i-Nv. 
D r . G . C a s u s o 
CatedrñtiíTO de Pntolosfa quirUrglca y 
Ginecolosia con su clfoica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1V4 Virtudes ?.7. 
J184 i-Nv. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Deatista 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Catedrático de la Ej^Mt-la de Medicían. 
Sistema nervioso, enfermeda.de'-, mentnles y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
-'55- i--'vv. 
Dr. José Alemán 
Cirugía, general y cnfsrmedudes de la gar-
ganta na.rTz y oíaos. 
Concordia 88. Te i¿ fcno 1405. 
" I r n O S BE A R 1 A S ~ 
ABOGADO 
T U F E T E C U B A 37. — Domicilio, B^ños 2, 
^ "cerdo. 1 « S M 26-30 
D ¿ 6 ü Í f Á V 0 LOPEZ 
Bafprntedndcs del eerebro y d* lo» nervio* 
Consultas en Be lascoa ín 105%. próxlm'» 
4 Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1S39. 
2173 ¡-Xv. 
G A B I N E T E 
D R . H , Á L Y A R E Z Á E T I S 
E N F E l í M E D A D B S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y 2í OTA R I O 
Teléfono SUS C U B A 2 o 
15731 25-26 Oc 
S O L O Y 8 A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
DK MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento cumtivo de las v^nformedacles 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Apricaciouea 
eiéctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
1631 5 26-31-00. 
Dr. J . Santos FeroMdez 
O C U L I S T A 
ConHuItae en "rado 105, 
rusíJjd*» de t ¡MuDii'.-va. 
•"74 • 
m m GALVEZ GÜILLEM 
Esrecial is ia en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
M91 1 \ v . 
• P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Cüraciones rílpidas por alaternas modernl-
eimon. 
Jesúa Marín !U. De 12 á ?-
-''53 
DR. A.NGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N ó 
Especialista en las enfermedades del cst.ó* 
maso, hilado, o&zo é intestinos. 
ConHiiItSB úc 1 ú Z. Sania Clain 25. 
j -N- . . 1 — 
J O > ^ L . D R . . . O T J X X ? . ^ . X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. F a i ticulares de 2 4 4. 
1 i inlra de EaferBiedaden «Je loa ojos. 
Para pobren 91 al mea la InaorlpoiAn. 
Mnnrlqu*- Tí!, emre Snn Rafnel 
y San Jooft.—Telé.'ono 13;i<. 
2165 ' Nv. 
2167 
Médico Cirnjano 
A G U I L A N U M E R O 7S'. 
l-Nv. 
DR. JÜAN JESÜS VALBES 
2178 
Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfcrniedadea del Pecbu 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N K P T U X O irt". D E 12 & 2. 
Para enfermos pobres do Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la mañana. 
jtsg i-Nv. 
ARMANDO A L V A R E 2 ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
2150 1 Nv. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernnzu núm. 3S, entresuelos. 
214í> l-Nv. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Medico Cirujano 
Especialidad Enfermcífades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 15913 26-31OC. 
D r . P a l a c i o 
írugln eu g e n e m l . — V í a s 11 r luar iaa .—En-
fermedades de señoría.—Coanulta.-i üe 12 A 
2. Sau l.áxnro 2-í« Teléfono 1342. 
217 o i-N'v. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Mfdico < trnjaao de In Facnllad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é in íes t inos . según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntec 
(ta Par í s por el aná l i s i s del 11100 gás tr ico . 
CONSULTAS DB 1 & 2. PIIADO 54. 
1 & 3.— P R A D O ¡>i. 
cr8o l-Nv. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
S M G A a é N M S A T L M C A 
( A ñ t e s A . F Q L C H y C Z S . en C.) 
^ B A R C E L O N A 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR BSPAUOIi 
P U E R T O E I C O 
capi tán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 dol 
actual que saldré para 
O U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y H A B A N A 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, M á l a g a , Cádiz, Vigo, Co-
J^ña, Puerto Rico, M a y a g ü e z y Pon ce. 
Habana 7 de Noviembre de 1908. 
C O M P A Ñ I A 
[Mmi American Líae) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A R D I N I A 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R Ü Z y TAMPICO 
sobre el 23 de Noviembre. 
P R E C I O S D B P A S A J E 1.a 3.a 
Para Veraeruz. . . . $ 36.00 % 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
& dispos ic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH 
S A \ IGNACIO 54. 
C2309 
A P A R T A D O 729. 
4-20 
ConiMiile Généralf Trasatlantlp 
e 2246 
A . Blanch y Ca. 
20-8 N • 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA 
M A L A R E A L INGLESA 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
E l magníf ico v a p o r 
i i 
S E G U R A " 
b ^ e ? ^ " ^ 1 ^ 8 * 1 ^ * d e l a Habana so-WI<s ei 2S de este m e s para 
kingston. Jamaica, Bermuda, 
Viffo, Corufia y Sonthampton 
«oa fletes y pasajeros. 
r a E r m ^ Q S T O N ' hftbri combinaciones r>a-
tr«i ^ i r.y otp03 Puert08 de la América Cen-
x- • Sur. 
IIay coc'mGTO* y camareros espa-
dara más informes dirigirse al agente 
D A K I K L B A C O > , 
Snn I g n a c i o 5 0 , altos, H a b a n . 
. . «2294 1(M7 
Directo para Progreso, 
Veraeruz, Tampico 
y New-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 26 
de Noviembre, el ráp ido vapor francés 
Capltáa P A O L E T T I . 
Admite carga á flete y pasaieros. 
De m á s pormenores i n ' o r m a n sus con-
s ignatar io : , 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 35. 
7-20 
I M i I H i 
por el vapor nlctafia 
E l vapor A N D E S es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales e ¡ n m e j o r a jie 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
de?. 
Para m á s informes d i r ig i r se á los consig-
natarios 
H E I L B Ü T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
• i m m i 
E l magní f i co vapor 
S O K O T O 
saldrá de este puerto sobre el 12 de Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O C R E S O 
Para más informes sobre fletes y pasajes 
dirigirse á la oficina 
DAHIEL BACON Agente 
San Ignacio SO, altos, 
c 2310 24-20 N 
V A P O R E S CORREOS 
SÍ !a Mftffli á Ü l l TraMÜáiÉ? 
A 1 T T 3 S D E 
, A^TTOinO LOPES Y Ca 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capltfin O T A R B I D E 
s a l d r á para New York , Cádiz , Barcelona y 
Génova* 
el 29 de Noviembre, í las doce del día llevan-
do la correspondencia pública. 
Admi te carga y pasajeros, A los que se 
ofrece el buen t ra to que esta an t igua Com-
p a ñ í a tiene acreditado en sus d i í c r e n t e s 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga para Ing la t e r r a , 
Hamourao. B r é m e n , Amsterdan, Rot terdan. 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán e x p e d í -
dos hasta l a v í s p e r a del d ía de salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to será-n nulas. 
i>e reciben los aocumentos d eembarque 
h^sta el d ía 27 y la carga, á bordo hasta 
el dfa 28. ' . 
L a correspondencia solo se recioe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán O L I V F K . 
S a l d r á para PUERTO M3IOX, COLON, 
S A B A N I L L A , CL RAZAO, PUERTO t A C E -
LLO, L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PONCE, SAN .JUAN D E PUERTO R I C O , 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona. 
nobre el 3 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando Incorrespondencia páblica. 
Admi te pasajeros para Puerto Linifin, Co-
Irta. Bubanilla, Curay.uo. Puerto Cabello y la 
Viualxa y carga g tne ra l . incluso tabaco, pa-
ra todos los p u e r í o s de su i t i nc ra ' i o y del 
Patiílicu y para M.iracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de sa l iúa . 
Las pó l i za s de carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
h ista el día 30 y la carga á boráo basta el 
d ía 1" 
E L V A P O R 
R E I X A M A R I A C R Í S T L N A 
Capltfin F E R N A N D E Z 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 8 d« D i -
ciembre llevando la correspondencia públ ica . 
Aamite carga y paaajeroa para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga á bordo hasta el d a 1?. 
NOTA.—Se advierte á los seftores pasaje-
ros que en el mueJle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del weñor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago Je V E I N T E 
C E N T A V O S en platn cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta laa dos de ;a 
tarde. 
E l equipaje lo revlbe gratuitamente la 
lancha 'G'.adlator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete do pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos i 
Oordo los bultos en los cuales ía l tare esa 
etiqueta 
De mas nor/nenore», in foman aus consig-
natarios, M. O T A D U Y . Oficio» aftin. 3S. 
2017 78-l Ce. 
V a l o r e s c o s t e r o s V 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
sa ldrá de este pnerto los martes á las 
ciuco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A I I O K K S : 
EennanosZaMay Gá^iz. Cate é l 20 
mmu qe w m 
D E 
ELIDAS K t á i l B á H 
DUIÍANTE E L MES 
D E N O V f f e M B K B 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Criiantiina-
u>o (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 28 á las 5 de Ta tarde. 
Para Gibara. Vita, Uíine-*. Sa-rua 
de Tiinamo, Baracoa. Gitantástamo y 
Santiag-o de Cuba, rctoruando por 
Baracoa, 5»agua de Tánaiuo, Gibara. 
Bane8, Vita, Gibara mievamfntc y 
Habana. 
Vapor C O S M E H E M B R A 
Todos los lunes á las 5 de la tards. 
Para Isabela de Sag-ua v ("a-haruin 
llevando cargra en COMBÍNACIOX con "The 
Cuban Centra; R y V 
Precios en oro americano de pasiies y fletes 
Para Bajnui y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
6 Sapua A Caibarién 
Carg-a {general á (lete corrido 
Para Palmira $ O-ñl 
„ Caguagas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-'->l 
,, tita.. Ciara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinac ión los í eñoro* 
cardadores ü a r i n T R l i S conocim'CiJtoa. 
NOTAS 
CAlít íV D E C A B O T A J K . 
Se recibe nasta Jas tres de la u;rüe ael d\% 
de salida. 
CAR<,A D E TltAVIC5IA. 
Solamente se recibirá, hí-sta las 13 de la 
inm'nua del dfa !). 
Atraques en OUANTANAMO. 
IÍOS vapore? QD los dias 3, 10 y 21, atracarán 
s i muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 17 
y 28 al de Caim^jero.. 
Pasajes en primera $ 7-OD 
Id . id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de aiez.. 2-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga O-30 
Mercancías 0-50 
{¿.1 carburo pagacomomercancia) 
T A l í A C O 







Los vapores de esta i m p r e s a solo 
conducirán para Puerto Paa/e, ia carge, que 
vaya consigna'*H al "Cbnu t i Ciianarra." é 
"Ingenio .San Manuel," y los emoarques que 
hagan de ¿us p i uductos ai ' W « a t india Oil 
Ke«n ing CoilipínV.' y la NU'jva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectlvor conciertos celebrados con 
las mismas. Lr. nne hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica i los s e ñ o r e s Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los b u l -
tos sean marcados con toda claridad, y con 
e l punto de residencia del receptor, lo que 
h a r á n t a m b i é n constar en los conocimien-
tos; puesto que. habiendo en varias l o c a l i -
dades del i n t e r io r de los puertos donde »•» 
hace la descarga, dls t i . i tas entidades y co-
lectividades ron la misma razón social, la 
Kmpresa declina ê . los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir po.- la f a l t a de cumpl imien -
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
cois 78-i oc. 
C2Ú92 26-COO 
V o e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
" V e e? 17 C 3 , 
Capltfta MONTES D E O C A 
Saldrá de Batabanó todos KÍ . L.L'N'ES y 
J U E V E S , á la llegada del tren de naxal*. 
ros, que sale de la Estac ión ce v'!]lanu«va. 
á las z y 40 de l a tarde, para 
COLO SI A. 
P B N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (cou trasbarael 
¿.A. C A T A L I N A D E <;rA>B 
\ c e R T F - * , 
retornando de este úl t imo puntv. ..oaoo ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á i a s M W * vtb í» 
mtiñana para llegar á Hataban.0. IOM s i-
guien tas a l ajnar.tice *. 
L a r s u g a se recibe air a n i C K t t en la es-
tcióu de Villaruevo. 
Para más Informes, acúdase á la Core p a l i a 
Z ü L U E T A 10. (bajos) 
1139 78-1 1L 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salid a de los vápores de esta Empnyu duraafce el oresente mes de 
Noviembre de Batabanó ;l SantiaTO de Cuba, con escalas en Cieaiue-^os, Casilda 






Bfférúolea í l 
Miércoles L'S 
Vapor Josefita. 
„ A . Mcnendez. 
„ Reina de los Angeles 
„ Josefita. 
„ A . Meneudez. 
Reina de los Angeles 
Los señores pasajeros aue embarquen en lo^ vapores de esta Emnresa deberán f o m a r » ! 
tren expreso que sale d e l a Estación de Villaimeva todos los m^rcofes f í S 9 30 1¡ U 
n « i h e , el cualloh conducirá a l costado del vapor. ímercoies, a tas y-dj d e l » 
les é ^ i d o ^ h a ^ l ^ T e T a \ t d ? d e ^ ^ ^ POr loJ V * * » ™ de los Perroaarri-
del ^ d ' i ^ a í r d a ' d e f v a ^ r r * * * U h ^ ^ * tarde 
Para más informeadirijirsei la A j ) a c i a da l» E a J -OI* O a i S P ) J i 
o20J7 lOc 
o DIARIO JDE L A MARINA.—Edicioa do la tarde.—Noviembre 23 de inn6 
jfaabcínercts 
De asorde. 
Ficst i di arte espléndida, como to-
das las que en aquellos salones se ce-
lebran, fué la del Conservatorio de 
]\íúsiea. 
Cantó María Henares. 
L a bella señorita, de dulce y fresca 
voz. obtuvo aplausos bien ganados en 
el aria de Lv.v'ia, que acompañó al piano 
la señorita Julia Crespo, alumna, co-
mo ella, de la brillante institución que 
dirige el distinguido y muy estimado 
profesor Carlos Alfredo Peyrellade. 
Fidelma García, á su vez, muy aplau-
dida. 
Lució al piano su gracia, saber y eje-
cución, tocando dos bellas piezas de 
Chopín y de Popper, acompañada de 
violoneello por el primer maestro en 
Cuba de este instrumento, el modesto 
y muy valioso señor G. Zayas, uno de 
los profesores del brillante septimino 
de Miramar. 
Muy aplaudidas también Leonor Gar-
cía, Ernestina Marqués, Carmen Cabe-
llo, Matilde González Redin y Berta Mo-
mnytio, señoritas todas que son para el 
Conservatorio uno de sus orgullos más 
legítimos. 
Dos niñas preciosas abrieron el pro-
grama do la velada. 
Eran Carmelina • Delfín y Matilde 
Adriaensens, quienes ejecutaron, á dos 
pianos, la grandiosa Tarantela de Low. 
L a fiesta, en todos sus detalles, resul-
tó lucidísima. 
Son siempre así, tan selectas, tan bri-
llantes, las que organiza el profesor 
Peyrellade con los mejores y más aven-
tajados elementos de su gran centro de 
educación musical. 
Fué noche alegre la de ayer. 
E l Malecón, durante la retreta de la 
Banda Municipal, estaba hecho una 
gloria. 
¡ Cuánta concurrencia! 
. L a sala de Miramar, radiante de ani-
mación, se honraba con la presencia de 
Mr. Magoon. 
Allí estaba el honorable gobernador 
provisional en una mesa donde celebra-
ban los directores del Banco Nacional 
un espléndido banquete. 
Desde lejos pude reconocer, entre los 
comensales á Mr. Vaughan, á Mr. Stan-
ton, á Mr. Conclen y á Mr. Mcrchant. 
Todos de etiqueta. 
E n una mesita, con un ramo de flo-
res enfrente, veíase á Mrs. Burbridge, 
la bella y elegante lady, esposa del due-
ño de Miramar, que acaba de regresar 
de su temporada en los Estados Uni-
dos. 
Las noches de Miramar, con el ali-
cisnte de los conciertos, resultan encan-
tadoras. 
Que lo diga, si no, mi amigo Bances 
Conde. 
E l simpático presidente del Centro 
'Asturiano, caballero tan culto y tan 
afable, es uno de los más asiduos con-
currentes. 
¿Queréis ver dónde se reúnen todas 
las noches las damas más distinguidas 
del mundo habanero? 
Allí están, en el llamante hotelito del 
Malecón, que hoy parece en muchns de 
sus detalles, un fragmento del famoso 




E s una noticia que recojo del carnet 
de Hernández Pórtela, mi colega del 
Diario de la Familia, siempre tan ama-
ble. 
Se refiere á una bella señorita del Ca-
ma güe.y, á Angela Mariana Legañoa. 
que acaba de ser pedida en matrimonio 
por el joven correcto y distinguido doc-
tor «Julio Brouner, 
L a boda no se hará esperar. 
Así se lo asegura al compañero, en 




Bella obra, que parece haber ya lle-
gado á su coronación tras dos años de 
nobles esfuerzos, es la que realizan en 
Guanabacoa las organizadoras de la so-
ciedad para protección de la niñez des-
valida. 
Tres de las que más han tomado á 
su cargo la humanitaria empresa son 
las señoras Teresa Melgares de Peralta, 
Rosario Simpson de Avales y María Te-
resa Calvo de la Guardia. 
Damas distinguidísimas las tres. 
Todos, en la vecina villa, se aprestan 
á ofrecerle su concurso y de modo es-
pecial el Alcalde, el señor Franchi, que 
ha cedido al objeto la casa de la calle 
de Pepe Antonio que fué en un tiempo 
C"artel dn Bomberos. 
Los médicos más distinguidos de Gua-
nabacoa se ofrecen á la asistencia, por 
turno, de los niños enfermos y cuanto 
á los dueños de farmacia, todos, por 
igual, han prometido hacer rebajas con-
siderables en el precio de los medica-
mentos. 
La "Sociedad protectora de niños 
huérfanos," de Guanabacoa. solo nece-
sita ya para su existencia definitiva una 
cosa. 
Necesita el apoyo popular. 
Para subvenir á las exigenciaf. de sus 
funciones implora la cuota mínima de 
treinta centavos mensuales. 
¿Qué vecino de Guanabacoa no sabrá ¡ 
reservar cada día un centavo para obra 
tan hermosa 2 
Foof-hall 
Es tema preferente de las conversa-
ciones, en nuestros círculos elegantes, 
el partido de foot-ball organizado para 
la tarde de mañana entre el eleven de la 
oficialidad del crucero Columbio, y el 
team de nuestra Universidad que capi-
tanea el joven Rafael Cortés. 
Se celebrará en Carlos I I I . 
L a banda de música de dicho crucero 
de guerra acudirá á amenizar el espec-
táculo. 
Están invitadas las principales fa-
milias de nuestro gran mundo. 
• • 
* * 
Un saludo, en sus días, para la gra-
ciosa, señorita Lucrecia Rosainz, la hija 
adorable y adorada del popular repór-
ter de E l Comercio. 
Felicidades, Lucrecia! 
* 
Fiesta mañana en la Sociedad del Ve-
dado. 
Consistirá en la exhibición de cua-
renta vistas cinematográficas pertene-
cientes á la grandiosa colección del se-
ñor Enrique Rosas. 
Para los socios exclusivamente. 
* • 
Hoy. 
E l beneficio de Blanca Matrás en Al-
bisu con un programa lleno de atrac-
tivos. 
Acontecimiento teatral de la noche. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/*.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2186 _ i -Nr . 
en el mmmm mimi 
Anoche, ante una magnífica y nume-
rosa concurrencia, tuvo realidad bri-
llante y grandiosa el concierto que ha-
bíamos anunciado. E l amplio salón del 
Conservatorio de Música, dirigido por 
el ilustrado profesor don Carlos A. 
Peyrellade, estaba vistosísimo con su 
iluminación espléndida que hacía bri-
llar la hermosura de las damas. 
Comenzó la fiesta con la '' Tarantela'' 
de Low á dos pianos, por las niñas Ma-
tilde Adriaensens y Carmelina Delfín, 
tocado con una maestría asombrosa por 
aquellas débiles manos. 
Las señoritas Leonor Tremoleda, Leo-
nor García y Julia Crespo nos encanta-
ron con la dulce melodía "Stella 
d'Oro" de Denza, en violin. piano y 
canto de una manerí1 notable. 
Siguió un terceto selección de " T r a -
viatta" por la§ aventajadas señoritas 
Fidelma García, Leonor García y Ber-
ta Momoytio. en piano, violin y armo-
nium. Hicieron un efecto maravilloso. 
Después resultó una cosa superior el 
epílogo de la ópera " Mefistófoles " por 
el joven alumno del gran profesor Mo-
róles don Francisco Fernando Domini-
ci acompañado al piano por la señorita 
Julia Crespo. E l joven Dominici de-
muestra poseer excelentes condiciones 
artísticas y una esmerada educación de 
estilo musical por su acreditado profe-
sor. 
Vinieron después dos filigranas pre-
ciosas ; un nocturno en mi bemol de 
Chopín y una gavota de Popper, eje-
cutados á violoncelo y piano por el se-
ñor Zayas y la señorita Fidelma García. 
Y terminó la primera parte del con-
cierto con un gran dúo concertante de 
"Weber á dos pianos por las señoritas 
Ernestina Marqués y Carmen Cabello. 
Los aplausos más entusiastas resonaron 
al final de cada composición. 
L a segunda parte comenzó con una 
Barcarola de Rubinstein, una Rapsodia 
de Listz magistralmente tocadas al pia-
no por la señorita Matilde González 
Rendin; después el aria de "Luc ía" 
primer acto y canto y piano por las se-
ñoritas María Herrera y Julia Crespo, 
muy bien ajustada y terminó la pre-
ciosa fiesta musical con el "Gran Trío" 
op. 49 de Mendelsson por la señorita 
Fidelma García, J . Torroella. G. Zayas: 
remate grandioso y feliz del concierto 
que dejó impresión gratísima en todos 
los oyentes. 
Al terminar recibió el señor Peyre-
llade muy justas felicitaciones por el 
prodigioso adelanto de sus alumnas y 
de paso al hacer nuestras dichas felici-
taciones las enviamos también al emi-
nente bajo de ópera y peritísimo profe-
sor del Conservatorio señor Meroles. 
Reciban todos nuestra enhorabuena 
por tan notable triunfo. 
P i s t a m m m 
Pedro Lamas Rodríguez, 
vecino de Omoa 14, participó 
que dejó su aparato de amolador 
ambulante, á la puerta de la 
bodega situada en San José y 
Gervasio y que el carro 2,259, 
que conducía Ramón Sierra, !o 
arrolló causándole averías, que 
aprecia en $10. 
Pobre Perico Lamas! Pobre Pedro! 
Vef1. al siempre boyante 
con su industria ambulante, 
en menos de un iJc-sús! venir arredro! 
Fstal destino ingrato 
qi-e en el co^ricutü amolador se ceba 
y de cuajo le lleva, 
con la esperanza de aumentar el gato, 
la rueda de amolar del aparato 
con que gana el dinero 
que paciente atesora 
soñando ser burgués sólo una hora 
en aquella aldehuela del otero 
donde su oislo entre penurias mora! 
A 
A A 
Y cómo amuela ahora? 
Ya ayer era difícil. E l más zote 
le dá tres pies y raya al más agu-lo, 
y aquel que al parecer es lerdo y ru.lo 
traído al estricote 
rcsu'ta profesor en teología 
Idle á amolar! Dojárase á fe mía! 
A 
& A 
Pues si con aparato 
le era casi imposible á Pedro Lamaa 
prosperar del ahorro de su trato 
porque el prójimo pió es todo escamas; 
si la rueda traidora 
de otro carro le hirió la amoladora 
¿cómo desde hoy, el pobre Pedro amuela? 
Consúltelo Perico con su abuela 1 
A A 
Solo quiero anotar que he descubierto 
que en este mundo listo, asaz desp-erto, 
—sin jugar del equívoco nefando! — 
aún hay seres que viven amolando! 
Atanasio Aivcro 
i i i g » 1 tfliüii 
ALGO OÜE NO PASA 
No todo pasa en la vida, hay quien cree 
que todo puede pasar y en esto hry equi-
vocación. Hay quien no puede pasar al pró-
jimo, otros en cambio pas?n el dinero falso, 
pero en lo que todos están conformes es 
en que no puede pasar la especie que haya 
mejores abrigos en toda la Habana que los 
de Los Precios Fijos, Peina 7. 
17141 1-24 
E L D E S A F I O D E A Y E R 
Resultó interesante el match efec-
tuado ayer en los terrenos de Carlos 
I I I . E l Habana, á pesar de los esfuer-
zos que hizo, no pudo vencer al Cuban 
X Giants. Hay que convenir en que las 
fuerzas de los contendientes no esta-
ban equiparadas. 
Véase el score: 
CUBAN A GIANTS, B. B. C 
VB. C. H. SH. BJ. A. V 
Wínstot) !f ^ 
J . B i l l ss 4 
Kuckner rf 3 
Moorc 3b 3 
Getwood ab 3 
Bowman p 4 
Johnson c 4 
Peteway cf 4 
Williams ib 3 
31 2 4 1 26 18 5 
H A B A N A B. B. C. _ 
VB. C. H. SH. BJ, A. F, 
Bustamar.te ss , , 3 
Carrillo 3b 4 
Vioalt cf 3 
E . Prats ib 3 
Govantes r f 3 
V . (lOiizile: 2b 2 
Arcano If 4 
Sánchez c 4 





29 1 5 12 7 9 4 
E l que t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
P R O G R E S O D E L A C I E N C I A 
En estos tiempos que corremos ve usted á lo mejor un ciudadano que pasa por su 
vera sin que al pronto note Vd. en él nada de extraño. Después se sabe que, una de las 
piernas, seií costillas, el komoplato izquierdo, el brazo derecho, uno de los ojos y parte 
del cráneo, son artificiales, lo que prueba que no hay fractara ni imperfección que no se 
remedie. 
Díganlo sino nuestros modelos de corsets DROIT DEVANT, que desde que todas 
las Sras. de la Habana los usan, de rareza se encuentra wn cuerpo fe». Todas absoluta-
mente todas las iraperftecioaes del cuerpo desaparecen por arte májico, de na "Elegan-
té", un "Sanakor" ó un "Princesa". 
Ultimas novodades en lanas, sedas y abrigos. 
ÓV Ce de F e o r r e o  V a r i s , O b i s p o 
Rico, P é r e z y Compañía Teléfono n 
80 
2 9 8 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cuban X Giants: o—1—o—o—o—1—o—o—o: 2 
Habana: o—o—1—o—o—o—o—o—J: 1 
Earned runs: Cuban X Giants 1. 
Stolen bases: Buckner. 
Thrcc bases hits: Tohnson. 
Struck outs :por González 4: J . I l i l l , Buckno , 
Moore y Gcíwood; por Hovvinan 6; Dustamanté, 
Carrillo, Violat, Govantes, Arcaño y L . Gon-
zález. 
Called balls: por Bowman 5: á Violat, E . Prats, 
Govsyites y T.. González 2; por L González 4; 
á Buckner, Moore, Getwood y WUSams. 
Wild pitches: Bowman 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpircs: Marrero y García. 
Anotadorcs: Francisco Rodríguez y Ramón M?n-
doza. 
Mendoza. 
F I E S T A . A L E G R E 
E X L U - A L A I 
Mácala y Muchacho, de blanco, salie-
ron a entendérselas con el primer par-
tido de anoche y con la pareja de azul 
Eseoriaza y Echevarría. Era á 25 tan-
tos. 
Y no hubo inteligencia posible. L a 
pareja blanca sin cometer locuras, sin 
consumar extragos. se quedó con el par-
tido y con la pareja azul, porque, fran-
camente, la pareja azul no estaba ayer 
en casa. Los dos lo hicieron tan pronto, 
tan mal y con desgracia tanta, que en 
un brete colocaron la faena á la altura 
del betún. Esta pareja se quedó en 16, 
pero el partido fué noble; no hubo 
broncas, ni sustos, ni disgustos gordos. 
L a faena deslizóse serena, tranquila y 
pura y así murió. 
Mácala ganó un partido; Mácala se 
trea este año la sombrita negra. 
Petit no se asusta de la repetición, 
repite cada dos días y repitiendo pien-
sa quedarse con todas las quinielas, don-
de tenga que meter su cucharón. Aví-
seme, Petit; avíseme siu falta, que bue-
na falta nos hace. 
Y la segunda salió casada en la for-
ma siguiente: Simón Urresti y Navarre-
te, de blanco, contra la pareja de azul, 
Joseito y Trecet. 
E r a á 30 tantos 
También nació blanca y falleció blan-
ca. Navarrete se impuso á todo, lo domi-
nó todo y descompuso á la pareja con-
traria que á pesar de hacer violentos y 
vigorosos esfuerzos no pudo con la im-
posición. No pudieron igualar en nin-
guna de las decenas. Sin embargo, al 
remontar la tercera la diferencia que 
fué de un solo tanto, produjo honda 
conmoción; todo el mundo hizo aquello 
de "tápate que llueve". 
Simón anduvo como pudo y como le 
permitieron andar, mas el caballero Ni-
casio no dió cuartel. L a defensa de la 
pareja azul que en algunos tantos fué 
notable y dura no le conmovió. Siempre 
altivo, dominante y arrollador, sor-
prendiendo y cuidando con maestría so-
berbia. 
Los azules jugando bien llegaron á 
27. 
Illana se llevó la última quiniela. 
F . R l V E R O 
CRONICA DE POLICIA 
POR D E S O B E D I E N C I A 
E l vigilante 509, arrestó á Francisco 
A. Soliguer, revendedor de localidades 
y vecino de O'Ecilly 87, por haberle 
desobedecido al requerirle distintas ve-
ces, par que se retirara del frente de la 
taquilla del Teatro de Albisu. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
E l vigilante 376, detuvo en la calle 
de Aguacate esquina á Tejadillo, al me-
nor negro Rufino Pérez, que era per-
seguido por el dueño de un puesto de 
frutas donde intentó robar, 
H U R T O 
L a morena Manuela Fernández, veci-
na de San José 178, fué detenida por el 
vigilante 575, por acusarla el dueño de 
la tienda de ropas " L a Bandera Ameri-
cana," del hurto de una caja contenien-
do 16 trajeeitos de señoras. 
POR P O R T A R ARMAS 
E n la calle de Animas esquina á Blan 
co, fueron detenidos por el policía 349, 
los blancos Santiago Martínez y Manuel 
Guarch Fagueras, por haber desobede-
cido al requerirle, por estar cantando 
y haberle faltado de palabras. 
A Martínez se le ocupó un revólver 
con cinco cámaras cargadas. 
B U E N M A R C H A N T E 
E n los momentos que el dueño de la 
joyería situada en Angeles y Maloja, 
despachaba á un americano que se en-
contraba en su establecimiento se pre-
sentó un pardo pidiéndole le enseñara 
un reloj que estaba en la vidriera y al 
entregarle el único que había en aquel 
lugar, que era de oro de 18 kilates, va-
luado en $50 moneda española, se lo en-
tregó á otro individuo que estaba en la 
puerta del establecimiento, emprendien-
do ambos la fuga por distintos rumbos. 
p]n la calzada del Monte esquina á 
Vn^eles, fué detenido el pardo que pi-
dió la prenda en el establecimiento, por 
el vigilante número 11 de la sexta es-
tación. 
E l detenido se apellida García y el 
que se fugó dice éste que es conocido 
por " E l Panadero." 
12 MAMPARAS 
E l encargado de las obras 'de la casa 
en reedificación calle 16 número 22, 
moreno Alberto Peña y Peña, denun-
ció á la policía que Antonio Pernas, 
había arrancado sin su consentimiento 
doce mamparas que habían sido coloca-
das en dicha casa por el maestro de 
obras, señor Bastern, según convenio 
que tuvo con el señor José Salvet, veci-
no de Egido 16. 
E l acusado dice que le arrancó las 
mamparas por orden del maestro Bas-
tern. 
Se dió cuenta al juzgado correccio-
nal del segundo distrito. 
MENOS G R A V E 
Gregorio Pulido Ferrán. de la raza 
negra, jornalero y vecino de Lampari-
lla número 100, fué asistido en la casa 
de socorro del Vedado, de una contu-
sión de segundo grado con desgarradu-
ras de farácter menos grave, en distin-
tas partes del cuerpo, presentando ade-
más fenómenos de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones se las causó al caer-
se de la azotea de la casa en construc-
ción, calle 15 esquina á 14, donde tra-
bajaba. 
G R A V E 
Por el doctor Juan de Plá, fué asis-
tido el blanco Manuel Carrera Delgado, 
de una herida de cinco centímetros de 
extensión, situada en la región superci-
liar derecha, con fractura del frontal, 
siendo su estado de pronóstico grf.Ac. 
Dichas lesiones se las causó un caba-
llo al darle una coz. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
A Urbano Rodríguez Blanco, moto-
rista número 1018, le robaron de su ha-
bitación calle Línea esquina á 20, Ve-
dado, 50 centenes, $20 americanos y $86 
plata española. 
Rodríguez sospecha que el autor del 
robo lo sea un compañero de trabajo 
cuvo nombre dió á la policía. 
D E T E N I D O 
E l vigilante 765 arrestó en el café si-
tuado en la calle de Damas, al blanco 
José Sánchez, vestido con el uniforme 
. A L O S D E L C A M P O . 
Francisco C . Lainez, fundador del famoso ".Je-
rezano"; hotel, restaurant y cafe, ha vuelto á hacerse cargo 
nuevamente del mismo; por lo cual encontrarán sus favore-
cedores, el aseo y esmero, que había cuando el lo adminis-
traba, 
_ HABANA, PRADO 1G0 Y 102. TELEFONO 553. 
de marinero de la marina de guerra 
am«ricaua, por haber hecho un gasto de 
2 pesos 90 centavos, negándose á pa-
garlos. 
E l detenido resultó no ser marinero. 
AHOGADO 
Por la policía de la octava Estación, 
fué encontrado en los terrenos del jar-
dín " E l Fénix", á la orilla de la zan-
ja, el cadáver de un individuo blanco 
que pereció ahogado. 
Fué identificado por el blanco Angel 
González, con el nombre de Francisco 
Pago, de oficio tabaquero y vecino de 
Sitios y Manrique. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio, dando cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Oeste. 
ROBO Y A G R E S I O N 
Encontrándose de servicio el vigilan-
te 138, José Peña, en la calzada Nue-
va, detuvo á dos individuos, uno blanco 
y otro negro, que llevaban un saco, que 
habían dicho, al ser interrogados que 
era de maíz, resultando que lo que con-
tenía eran aves. 
A l tratar el vigilante de conducirlos 
á la Estación, el negro se le tiró al cue-
llo, lanzándolo al suelo, entablándose 
una lucha cuerpo á cuerpo y entonces 
el blanco se le abalanzó con un cuchi-
llo. 
E l vigilante tocó auxilio, pero los dos 
individuos lo arrollaron quitándole el 
revólver y la chapa, rompiéndole la gue-
rrera. 
E l único q ue se presentó á prestarle 
auxilio fué el sereno del rastro de ga-
nado menor, y gracias á éste pudo li-
brarse de que lo hubieran matado. 
Los agresores al acudir el sereno se 
dieron á la fuga. 
E l vigilante que fué reconocido en 
la Casa de Socorro del tercer distrito, 
presenta varias lesiones y contusiones 
en distintas partes del cuerpo. 
F R A C T U R A S G R A V E S 
A l caerse en la calle de Sitios, se 
fracturó la clavícula izquierda la me-
nor Isabel Hernández Delgado. 
Fué asistida en la Casa de Socorro 
del segundo distrito. 
A l tirarse de un tranvía se fracturó 
la pierna izquierda el blanco Jesús 
Vázquez, vecino de Lealtad 13. 
Ingresó en la Casa de Salud "Quin-
ta del Rey". 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E n la Casa de Socorro del segundo 
distrtito, fué asistida la menor Merce-
des Barra Martínez, de quemaduras de 
primero y segundo grado en distintas 
partes del cuerpo, las que se causó al 
volcársele un reverbero en que había un 
jarro de agua caliente. 
Su estado fué calificado de grave. 
UNA COZ 
José Redondo Pérez, vecino de San 
Rafael 155, fué asistido en la Casa de 
Socorro del segundo distrito, de contu-
siones y heridas q ue le causó una muía 
al darle una coz. 
O T R A COZ 
E n la Casa de Salud " L a Covadon-
ga", ingresó para atender á su asisten-
cia. o\ blanco José Fernández Miranda, 
que presenta una enntusión de carác-
ter grave que le causó una muía al dar-
le una coz. 
tl6-lG 
Los T E A T R O S . — E n el Nacional, noche 
de moda. 
L a novedad del espectáculo no es 
otra que el debut de la Troupe Toledo, 
que acaba de llegar de New York, á 
bordo del México, precedida de gran 
nombre y fama. 
También harán su primera presen-
tación en la pista de Pu billón es los 
Hermanos Montalvo. 
Finalizará la funoión, como de cos-
tumbre, con el salto de la señorita 
Loubel. 
L a función de esta noche en Albisu 
es á benficio de la Matrás. 
L a simpática y aplaudida tiple, que 
se nos va para Oriente, ha combinado 
el programa con tres zarzuelas en las 
que tiene ancho campo para lucir su 
garbo, gracia y arte. 
Se sucederán en este orden: 
Primero: E l Húsar de la Guardia. 
Segundo: L a Cuna. 
Tercero: Venus Salón. 
E n el cuadro tercero de esta última 
zarzuela bailará la beneficiada L a Ma-
chicha junto con la señora Daniel. 
E n Altiambra va hoy á primera ho-
ra la zarzuela de Robreño8w piés ni 
cabeza y después el saínete de Sala-
drigas E n la Plaza del Vapor, obras 
ambas muy aplaudidas. 
Y en Actualidades se estrenarán es-
ta noche doce magníficas vistas. 
A l final de cada tanda ejecutarán 
Nena Dávila y los Hermanos Hidalgo 
variados y pintorescos bailes. 
C U A D R O C R E P T - S C U L A R . — 
Titilando perdida en el ciílo 
sobre un fondo de viva escarlata, 
apacible, sus ténues fulgores, 
una vivida estrella derrama, 
y semeja una piedra preciosa 
prendida sobre un manto de grami. 
J. Arredondo y Castro. 
E N E L F R O N T Ó N JAI-ALAI.—Partidos 
y quinielas que se jugarán el domingo 
25 de Noviembre, á la una de la tarde, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugara á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
'a Banda de la Beneficencia. 
N ? T A , ' — s e dan contraseñas pa-
ra sahr del edificio. 
Una V Í Z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
sa ñor caiaiquier causa se s u s p e n d i ó . 
LOS D E N T I S T A S E N E L I . * 
estudio del arto dont.rió p S ^ á 
una revista científica, resuh ,Cadol3 
pones es el más hábil 0.(>nt\l? ^ 
do. E l arranca los < 1 ̂  ^ ^ 
con sus dedos, sin el recu ^tto 
tosa ni de ningún otro inst!í,íle ,a Ve¿ 
E n el espacio do un m ^ m e ^ 
traer 
boca del PHc-ient,.; .sin'qneésirr!? ?e ¿ 
rrarla, ni aun tratar do ello • 
la vez. Aunque la cosa p a r e ^ m i a ^ 
ella se exphea por la mnnor, - ^ k 
dentistas japoneses son p,,' /'011!0 ^ 
ejercicio de su arte, l)árKU* ̂  
E n una tabla de madera so a1 
nos agujeros, en cada uno se K * * * Va-
rrespondiente clavija; esta tal lCo-
loca después en tierra V Pi Se <*• 
dentista debe entonces, coii o apfen(i¡2 
el índice de la mano derecha ,r v 
arrancar estas clavijas na 7 
otra, sin que la tabla sea d i . & de 
movida ni en una línea Esta e ^ 
eia. que comienza en nn n i r m e S 
cíente de voces, con tableros n110 . 
sivamente son vigorosos, como P Ce' 
roble, vera y en fin de una niadov^0' 
fina aun, y cada vez las clavijas s™ ^ 
sólidamente ajustadas, ¿nsmñ ^ 
triunfado do la última prueba del -
de vanos años do práctica, el a n r S ' 
es proclamado dentista, ^Qoiz 
E L B A T E O , — 
L a sal en la boca 
le echaron á Pepa; , 
1c dijeron "Bolo!"; 
y en la misma puerta 
de la sacristía 
se oyó una tremenda 
carcajada lúgubre 1... 
Quién demonios era? 
E r a el mismo padre; 
el padre de Pepa 
que fumaba un ruso 
marca L a Eminencia! 
L A N O T A F I N A L . — 
Un pintor de letras baja de su t 
lera, después do haber concluido 
muestra en la cual figura la sisukni 
inscripción: 
Tienda de binos 
—Dispense usted, dice tímidamente 
el dueño del establecimiento, ¿vinos no 
se escribe con " v " ? 
E l artista (mirando al dueño con 
desprecio): 
—Espere usted que se seque para 
juzgar. 
S 
Se desea, uno ¡icreilitado; sueldo tres onzas 
almuerzo y comida, LA MODA E L E G A N T E 
94 Muralla. ' 
17129 4.03 
« o i mmmi Í 
D E R E C L A 
De orlen del Cor.ipafiero Presidente se ri-
ta á tods los compañeros para junta general 
extraordiniiria que se ha de celebrar el di» 
25 del corriente á las once de la mañm" 
en la calle do C. García número 30. 
Kegla 20 de Noviembre de 1906. 
E l Secretario 
E. A rocha 
ITHO 2t-23-2m-24 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
E l JEREZANO 
3 P r e v e j o m . . I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAfflS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Ropa vieja. 
Pescado á la Parisién. 
A r r o z ron pollo. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches, 
E N L A NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la cali»! 
teño naos habitaciones bajas para los viajero! 
que lo deseen. 16621 126-13 N 
Sin i n t e ' T v e n o i ó n d e tercero doy el 
1*. h i p o t e c a s o b r e fincas urbanas e* 
esta ciudad, $9,000 o r o ««pañol, al 
8 p o r c i e n t o anuail. Títulos claros 7 
l i b r e l a propiedad de todo graTamen, 
J o s é Manuel Pérez de Alderete, Cam-
p a n a r i o número 160 d e 2 a 3 p. ra. 
17078 it-22 
VENTA 
Hasta Diciembre 31 de este año, ofag 
1G00 metros de terreno yermo, de ?sq"i"* 
libre de gravamen, á $8, m. a. m îro. li'f*Btt 
y Príncipe. Informa su dueño F. Vü^'h 
Teaiente Rey 44, de 9 á 3. 
16974 
z z r z i 
E l lunes 26 drl corrirnte á la una de 1* *T * 
- rcr.iataráii en la calle de los Oficios » a , , ^ , 
10 piso principal, con intervención de " ¡ ^ 
pectiva Compañía de Seguro Marítimo, 4° P 1 ^ 
con 1,023 metros casimires de Una, y 2o ^ j j 
con 1,066 metros id. de algodón descarga 
vapor México. — Emiiio Sierra. , 
17085 3ro-23̂ 2} 




filis v Hernias 6 que-
braduras. 
Loniml ian de 1 1 » 1 v ae < »» 
4» H A B A S A 4i> 
2150 
10 l 8 f i i S f t Sil i S ! ^ 
Elefantes Sombreros, v»r 
t a a v Monte Cario a ( M M O O <>» 3 
c a n . Plumas, Ointas > . r f o -
: I I I « Í X O 8 á mitad <lo prei'i0, 
do íiiroí'to i W l íkbricauwv (le 
8e re forman S o n i b j H n " 
castor p a r a Sras. y Xiaa*" 
L f f T o x a , Modas, l l i ú r . " ? * 
cert a de Teniente 1 8 : .< 
l e i á o *lfc 
laprtati y Istereotim del DIA-1 |! U 
